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RESUMEN: 
La pandemia generada por el coronavirus afectó a cualquier ámbito del planeta. 
Entre ellos el periodismo deportivo. Durante el confinamiento, el trato de las 
noticias fue diferente por los medios de comunicación tanto en los temas como 
en la cantidad y la forma. Para comprobarlo, en este trabajo se ha analizado la 
cobertura del Real Zaragoza en la edición online de los dos periódicos más leídos 
en Aragón: Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón. Con el estudio de dos 
meses diferentes, uno antes del COVID-19 y otro justo al inicio del estado de 
alarma en España, se pretende demostrar cómo se intentó adaptar el periodismo 
deportivo a esta nueva situación. La cantidad se vio reducida hasta la mitad en 
ambos casos, pero han sabido mantener una línea en la que no cambiaron en 
exceso su forma de trabajo, a pesar de los problemas económicos en las 
redacciones. 
Palabras clave: 
Coronavirus, COVID-19, Real Zaragoza, Heraldo de Aragón, El Periódico de 
Aragón, periodismo deportivo, prensa, cuarentena. 
ABSTRACT: 
The pandemic generated by the coronavirus affected every area of the planet. 
Among them is sports journalism. During the confinement, the treatment of the 
news was different by the media both in the topics and in the quantity and form. 
To prove it, in this work we have analyzed the coverage of Real Zaragoza in the 
online edition of the two most read newspapers in Aragón: Heraldo de Aragón 
and El Periódico de Aragón. With the study of two different months, one before 
the COVID-19 and the other just at the beginning of the state of alarm in Spain, 
it is intended to demonstrate how sports journalism was tried to adapt to this new 
situation. The number was reduced to half in both cases, but they managed to 
maintain a line in which they did not change their way of working too much, 
despite the economic problems in the newsrooms. 
Key words: 
Coronavirus, COVID-19, Real Zaragoza, Heraldo de Aragón, El Periódico de 
Aragón, sports journalism, press, quarantine.  
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1 Introducción 
El pasado 14 de marzo, se decretó en España el estado de alarma debido a la 
pandemia que ha afectado a todo el planeta. Un virus, el famoso COVID-19, 
comenzó a expandirse por China a finales del 2019 y llegó a España “entre el 14 
y el 18 de febrero de 2020”, según una investigación del Instituto de Salud Carlos 
III (Domínguez y Cristóbal, 2020).  
Casualmente, ese 18 de febrero se jugaba en el estadio de San Siro, Milán, el 
partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Champions League 
entre Atalanta y Valencia. Independientemente del resultado, el partido fue 
declarado días después como una “bomba biológica”, según Fabiano di Marco, 
jefe de Neumología del hospital de Bérgamo (La Vanguardia, 2020). El 
representante italiano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Walter 
Ricciardi, apoyó esa idea en una entrevista a Rai News 24:  
“El partido supuso un acelerador para la propagación del virus. Un tercio 
de la población de Bérgamo se concentró en San Siro y aquello se 
convirtió en una fiesta. No es casualidad que aquella zona se haya 
convertido en la más afectada, ni que los valencianos que estuvieron en 
Italia se convirtieran, a su regreso a España, en transmisores de la 
enfermedad” (La Vanguardia, 2020). 
Como explican desde la OMS, este simple partido de fútbol fue uno de los 
detonantes de la llegada del coronavirus a España y de la paralización posterior 
prácticamente completa a nivel nacional. Según un estudio del Departamento de 
Epidemiología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad 
Johns Hopkins (Simón, 2020), el tiempo de incubación del virus podría superar 
los 10 días, así que todavía no se conocían los primeros casos en estos 
deportistas. Viendo que el riesgo podía ser importante, el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) ordenó entonces, en primera instancia, a fecha 10 de marzo, 
que las dos próximas jornadas de LaLiga, la 28 y la 29, se disputaran sin público 
en las fechas programadas. Sin embargo, los clubes y los futbolistas no se 
quedaron de brazos cruzados ante tal peligro. Uno de los primeros en cuestionar 
la seguridad en estos partidos fue el entrenador del Real Zaragoza, Víctor 
Fernández. En una rueda de prensa de ese mismo día, el técnico manifestó que 
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“la postura más adecuada sería suspender la competición” (Serrano, 2020). Los 
primeros contagios en futbolistas de élite en Italia dos días después y el apoyo 
de otros clubes españoles en forma de comunicados pidiendo la suspensión 
temporal de la competición, respaldaron esa idea de Víctor Fernández, también 
apoyada por el Real Zaragoza. 
Finalmente, LaLiga optó por aplazar la competición, tal y como anunció en un 
comunicado el 12 de marzo. Un día más tarde, Pedro Sánchez anunciaba la 
aplicación del estado de alarma en todo el territorio nacional a partir del 14 de 
marzo (Hernández, 2020). Esto suponía, según el artículo 11 de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, que “se podrá limitar la circulación o permanencia de 
personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarla al 
cumplimiento de ciertos requisitos” (Jefatura del Estado, 1981). En este caso, el 
presidente del Gobierno anunciaba el confinamiento de todos los españoles con 
las excepciones de personas vinculadas a actividades esenciales, tales como, 
por ejemplo, médicos, enfermeros, policías o cajeros. 
Este confinamiento provocó que el deporte se colocara en una situación nunca 
vista: la competición estaba paralizada pero todavía no se había dado por 
concluida. De esta forma, los jugadores de los equipos entrenaban de manera 
individual en sus domicilios. Sin embargo, los deportistas no fueron los únicos 
damnificados por la situación. A la prensa deportiva se le habían limitado sus 
espacios y temáticas de trabajo. Sin poder cubrir ni partidos ni entrenamientos, 
los periodistas deportivos debían amoldarse a la nueva situación provocada por 
el coronavirus. 
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha cambiado de forma drástica la vida de todo 
el mundo, incluido el planteamiento y objetivos de este Trabajo Fin de Grado. La 
intención inicial de este trabajo era analizar cómo era un semanario deportivo 
llamado Zaragoza Deportiva, que nació en 1952 y cerró en 1975, con el estudio 
de sus contenidos al inicio y al final del semanario, para comparar así el 
periodismo deportivo en dos décadas distanciadas. Eso conllevaba el 
desplazamiento al Palacio de Montemuzo, donde se encuentra el archivo y la 
hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza. Debido al confinamiento y al cierre 
de este establecimiento municipal, me vi en la obligación de elegir otro tema que 
pudiera tratar sin necesidad de salir de casa. 
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Durante las primeras semanas de la cuarentena me planteé esta idea: cómo ha 
afectado esta crisis sanitaria a la prensa deportiva que cubre la actividad del Real 
Zaragoza. Yo, como redactor en prácticas en un medio digital dedicado 
principalmente a las noticias diarias del Real Zaragoza, ElDesmarque Zaragoza, 
exploré el cambio lógico que tuvieron las publicaciones. Cada vez salían noticias 
que presentaban temas jamás tratados anteriormente para poder sobrevivir 
como medio a esta crisis. 
Eso me llevó a decidirme por este tema para el Trabajo de Fin de Grado. Sin 
embargo, en cuanto a la actividad del Real Zaragoza, decidí centrarme en las 
publicaciones de los dos periódicos diarios más leídos de Aragón: Heraldo de 
Aragón y El Periódico de Aragón, según datos de la 1ª ola del Estudio General 
de Medios (EGM) de este 2020 (EIMC, 2020).  
Entendí que, como afirma Dorothy V. Harris, los seres humanos primitivos 
encontraron en el juego algo para evadirse de esa vida tan complicada (V. Harris, 
1976). Algo que hemos heredado. Y en esta situación tan complicada para todos, 
sin poder salir de casa y sin poder relacionarnos más allá de a través de una 
pantalla, el deporte es algo que podría ejercer esa acción, como aficionados, de 
huir de la dura realidad. Sin embargo, desde el pasado 12 de marzo esa opción 
era desechada por el parón en todo el panorama deportivo del país y de gran 
parte del planeta. 
En el fútbol europeo la única liga que mantuvo la normalidad ha sido la bielorrusa. 
Ante un aluvión de críticas hacia el país y sus dirigentes por proteger a sus 
ciudadanos de una forma bien diferente a la de sus países vecinos, el presidente 
Lukashenko fue bastante directo en sus formas de evitar al COVID-19: “El fútbol, 
el vodka y los deportes de invierno sirven para derrotar al coronavirus” (López, 
2020). Esto ha puesto el foco de muchos futboleros en la Liga Bielorrusa, al ser 
la única competición que seguía en pie. Tal ha sido su crecimiento que, hasta 10 
países, como Ucrania, Rusia, Israel o India, compraron sus derechos televisivos. 
Además, uno de los clubes más famosos del país que perteneció a la URSS, el 
BATE Borisov, anunció que emitiría por streaming sus partidos a un precio de 
1,99€ por partido. 
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El impacto, directo o indirecto, que tiene el fútbol en la sociedad es innegable. 
Flores Álvarez-Ossorio lo define como un instrumento que “mueve a la sociedad”. 
De hecho, reincide en esta idea afirmando que “la mayoría de los aficionados 
están vinculados al equipo. Si gana, se alegran y si pierde, se entristecen” (Flores 
Álvarez-Ossorio, 2014: 1). 
Ramón Llopis, alude también a la importancia del fútbol en la sociedad afirmando 
que el fútbol “actúa como elemento cohesionador” y “como ideal sociocultural 
hegemónico que encarna un modo de entender la vida y las normas sociales” 
(Llopis Goig, 2006: 16). 
Dentro del fútbol profesional en España, según el documento Impacto 
económico, fiscal y social del fútbol profesional en España, de diciembre de 
2018, elaborado por la propia LaLiga, más del 70% de los encuestados (más de 
800 personas) consideran que el fútbol influye de manera positiva en la sociedad 
a nivel comunitario, físico, motivacional y social. En este último apartado, el 79% 
de los encuestados valoraron que el fútbol profesional en España influye de 
manera positiva en las relaciones sociales y casi el 70% valoró positivamente la 
influencia en las relaciones familiares. LaLiga justifica estas cifras por varias de 
sus iniciativas como LaLiga Experience, que fomenta las relaciones sociales 
entre peñas locales de los equipos, y “Escuela de Padres”, un programa que 
inicia a los niños que practican fútbol a la Prevención de la Violencia en el 
Deporte (PWC, 2019). 
A este impacto social que tiene el fútbol, hay que añadirle unos cuantos más. 
Por ejemplo, el económico. Según Jean François Nys, el fútbol responde a 
intereses económicos internacionales y la FIFA actúa como multinacional con 
intereses planetarios. Jean-Marie Brohm pone como ejemplo a dos de los clubes 
más ricos en el mundo, el Real Madrid y el Manchester United, para demostrar 
que el fútbol es un negocio más: los jugadores son la materia prima de esta 
industria, se comercializa su imagen y el producto final se vende a los aficionados 
(Flores Álvarez-Ossorio, 2014: 3). 
Acotando ejemplos, en un informe de la consultoría Price Waterhouse Coopers 
(PWC) para LaLiga en el año 2019, el fútbol español supone ya el 1,37% del PIB, 
siendo una cifra cercana a los 15.700 millones de euros. Un dato que demuestra 
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el crecimiento tan inmediato que ha tenido, en comparación con las cifras 
manejadas en 2013, que eran de 0,75% del PIB. Además, el fútbol nacional da 
trabajo a 184.626 personas, frente a las 146.309 de 2013, suponiendo así casi 
un 1% sobre la población ocupada en España (PWC, 2019). 
Juntando el impacto social y económico de LaLiga, el presidente de LaLiga, 
Javier Tebas, declaró que para el año 2019, entre los 42 clubes que conforman 
la Primera y la Segunda División, “vamos a aportar 1.314 millones de euros a las 
arcas del Estado”. Dejando atrás las fronteras, Tebas afirmó que el fútbol español 
vende mucho fuera: “Exportamos servicios que se distribuyen a 200 países con 
una aportación neta de 863 millones” (Mazo, 2019). 
No obstante, el fútbol nacional no ayuda únicamente al beneficio del país como 
tal. Según el documento de diciembre de 2018 elaborado por la propia LaLiga, 
se generan una serie de “efectos tractores” sobre la actividad económica de otros 
sectores, como los de apuestas deportivas, consumo alrededor de estadios, 
desplazamientos y alojamientos, prensa y publicidad, venta de videojuegos 
deportivos y paquetes de televisión con fútbol, que de otra forma no existirían. 
Este “impacto tractor” generó más de 4.000 millones de euros durante la 
temporada 16/17 en los días de partido, además de crear cerca de 58.500 
empleos (PWC, 2019). 
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2 Marco teórico 
2.1 Cronología de eventos deportivos afectados por el coronavirus 
Las primeras consecuencias de efecto inmediato en Europa a causa del virus 
llegaron en Italia, el país del continente al que llegó antes el COVID-19. Ya en 
febrero se suspendieron algunas competiciones de motociclismo e incluso se 
celebraron partidos de fútbol a puerta cerrada: el Juventus-Inter de Milán de 
Serie A y el Milán-Ludogorets de Europa League. Sin embargo, estas medidas 
en el continente asiático habían llegado días antes, anunciando lo que se 
aproximaba a Europa. La liga japonesa de fútbol anunció el 25 de febrero que 
suspendía su competición para combatir la propagación del nuevo coronavirus. 
La liga surcoreana de fútbol, por su parte, pospuso el inicio de su campeonato, 
previsto para el 29 de febrero y que finalmente se puso en marcha el pasado 8 
de mayo (Movistar+, 2020). 
El primer aplazamiento dentro de una de las grandes competiciones de fútbol se 
dio en Italia. En la Copa se enfrentaban Juventus y Milán supuestamente el 4 de 
marzo, pero dos días antes se anunció que se aplazaba hasta que se frenara la 
expansión del virus en el país italiano (EITB, 2020).  
En España, Osasuna fue uno de los primeros clubes en llevar a cabo acciones 
para frenar el contagio. El 9 de marzo suspendió todos los actos programados 
por la Fundación Osasuna, delimitó las zonas de trabajo de todos sus equipos 
en la Ciudad Deportiva de Tajonar e incrementó las medidas de higiene y 
limpieza en las zonas comunes. Quizás tuvieron que ver los primeros casos de 
coronavirus en deportistas españoles: dos jugadores del Trops Ciudad de 
Málaga, equipo de balonmano de la División de Honor Plata (EITB, 2020). 
Un día más tarde, LaLiga anunciaba lo que ya había propuesto el Gobierno cinco 
días antes: todas las competiciones, profesionales y no profesionales, se 
celebrarían a puerta cerrada. Sin embargo, poco tardó en rectificar y el 12 de 
marzo anunció el aplazamiento de esas dos fechas. No obstante, un día antes a 
ese anuncio se jugó un partido de Champions League en Liverpool, que enfrentó 
al cuadro de Jürgen Klopp y al Atlético de Madrid. Junto al club madrileño 
viajaron cerca de 3.000 aficionados colchoneros, pese a las recomendaciones 
de los expertos. Por ello, días más tarde, el Sunday Times emitió un estudio de 
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Edge Health, una institución que analiza datos del Servicio Nacional de Salud 
Británico, en el que afirma que la disputa de ese partido provocó 41 muertes 
adicionales por coronavirus, producidas entre 25 y 35 días después del choque 
(EFE, 2020). 
En otros deportes, la suspensión de eventos o la negativa de clubes y deportistas 
a presentarse a competiciones aumentaba por horas (Movistar+, 2020). Muchas 
de las vueltas ciclistas fueron suspendidas; la Liga ASOBAL de balonmano y la 
ACB de baloncesto aplazaban las dos próximas jornadas; la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) 
paralizaron todos sus torneos hasta nuevo aviso. El torneo por excelencia 
disputado sobre hierba, Wimbledon, anunciaba posteriormente el 1 de abril que 
la edición de este 2020 se cancelaba definitivamente y que habría que esperar 
al 2021 a poder volver a verlo. La NBA también suspendió, sin fecha prevista 
para el regreso, por el contagio del jugador de Utah Jazz, Rudy Gobert, al igual 
que la Euroliga de baloncesto. La Federación Internacional de Automovilismo, 
los organizadores del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno y los 
responsables del Gran Premio de Australia acordaron cancelar el estreno de la 
temporada que iba a hacerse en el circuito de Melbourne, Australia. Y como este 
circuito, después fueron muchos otros. Y así, la gran mayoría de competiciones 
de todos los deportes en prácticamente todo el mundo. Hubo algunos países que 
decidieron continuar algunas de sus prácticas deportivas, como Bielorrusia. 
Otros campeonatos con fecha para verano y a nivel continental y mundial fueron 
también diciendo adiós a su disputa. Es el caso de la Eurocopa de fútbol que iba 
a disputarse en 2020 y que el 17 de marzo se hizo oficial su aplazamiento a 
verano de 2021. O los Juegos Olímpicos, también previstos para este próximo 
verano y que tendrán que esperar un año para que se puedan celebrar en Tokio 
(Movistar+, 2020).  
Poco a poco, y ante el avance imparable del virus por todo el planeta, los 
aplazamientos de jornadas sueltas se fueron convirtiendo en suspensiones 
indefinidas. Esa incertidumbre de qué iba a pasar en todo el mundo tras esta 
pandemia global se trasladaba también al mundo del deporte. Por eso, la 
elección de qué iba a ser de cada competición ha sido bien diferente entre cada 
disciplina y cada campeonato. Han sido varias los países que han echado el 
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cierre a su fútbol por esta temporada, como Holanda y Francia. La Eridivisie hizo 
oficial el 24 de abril la conclusión del curso 19/20 con las medidas de que no hay 
campeón, no hay ascensos y no hay descensos, acarreando diferentes 
sensaciones en sus equipos. La Ligue 1 tardó cuatro días más en anunciar el fin 
de sus competiciones. En este caso, sí hay campeón, el Paris Saint-Germain, y 
descensos y ascensos: Toulouse y Amiens pasarán a jugar la Ligue 2, mientras 
que Lorient y Lens les reemplazarán en la élite. La Asamblea de Liga de Fútbol 
Profesional de Francia tomó estas decisiones según la ratio de puntos logrados 
por cada equipo, ya que había dos equipos que contaban con un encuentro 
menos que los demás (EITB, 2020).  
En cambio, en otras ligas europeas se ha tomado un camino bien distinto: el de 
continuar sus competiciones. Este es el caso de Alemania, una de las ligas que 
regresó más pronto: el 16 de mayo. En España, el presidente Pedro Sánchez dio 
el ‘ok’ el 23 de mayo en una de sus habituales comparecencias a volver a los 
terrenos de juego a partir del 8 de junio. Finalmente, Javier Tebas anunció que 
el fútbol en España volvería el jueves 11 de junio con un Sevilla-Betis. Un día 
antes, el miércoles 10 de junio, se jugarían los 45 minutos que quedaban por 
disputarse entre Rayo Vallecano y Albacete, partido correspondiente a la jornada 
20. La Premier League inglesa, por su parte, también regresaría a los terrenos 
de juego el 17 de junio. Y completando las cinco grandes ligas de Europa, la 
Serie A italiana anunció su vuelta para tres días más tarde, el 20 de ese mismo 
mes (EITB, 2020). 
  
2.2 Consecuencias económicas del COVID-19 en el mundo del fútbol 
Alguna de las consecuencias más directas y trascendentales que tendrá esta 
crisis provocada por el coronavirus será en el ámbito económico. El fútbol es un 
negocio que reporta grandes beneficios, tal y como afirma Álvarez-Ossorio: “El 
fútbol es un juego, una fórmula de socialización y aprendizaje, un 
entretenimiento, una pasión que construye identidades, un deporte que atrae 
multitudes, pero sin duda, también, un gran negocio” (Flores Álvarez-Ossorio, 
2014: 7). 
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En este sentido, la agencia de marketing deportivo Two Circles estableció que a 
finales de 2020 se celebrarán únicamente el 53% de los principales eventos 
deportivos programados a inicio de año. Es decir, solo se celebrarán 26.424 
acontecimientos deportivos de los 48.803 que se esperaban. Esto acarrea unas 
complicaciones económicas considerables. Esta industria generará 61.600 
millones de euros menos de lo esperado, una deducción del 46%. Esto afirma 
Lefteris Coroyannakis, consultor principal de dicha agencia: “Nuestro sector está 
sufriendo bastante. La no venta de entradas está afectando, pero en la élite hay 
una presión enorme de regresar lo antes posible para cumplir con las 
obligaciones comerciales” (Movistar+, 2020). 
Acotando el círculo, el nivel de pérdidas económicas en LaLiga sería también 
preocupante. Eso afirmó Javier Tebas en un coloquio organizado por la 
Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. El presidente de LaLiga 
reconoció que el peligro era real y optaba por la reanudación de la competición 
porque si no las cifras aumentarían considerablemente: “Se perderían 1.000 
millones si no se puede volver a jugar y si fuese a puerta cerrada, las pérdidas 
supondrían unos 300 millones de euros” (Bautista Martínez, 2020). 
Otra de las preocupaciones financieras existentes por el COVID-19 la tienen los 
futbolistas y los miembros de los clubes. Desde el comienzo de la crisis, han sido 
muchos los equipos que han hecho un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo, más conocido como ERTE, a sus trabajadores. De hecho, Javier Tebas 
recomendaba llevar a cabo tal medida: “Recomendamos los ERTE, de todo tipo, 
y algunos han alcanzado acuerdos con los jugadores para descontar parte de su 
salario” (GOAL, 2020). Durante esta etapa han sido ocho los equipos de Primera 
División que lo han llevado a cabo: Alavés, Atlético de Madrid, Barcelona, 
Espanyol, Granada, Osasuna, Sevilla y Valencia. El resto de los equipos de 
LaLiga Santander, excepto el Getafe, acordaron una reducción salarial entre el 
club y los jugadores con diferentes condiciones dependientes de si se reanuda 
la competición o no. Respecto a los clubes de LaLiga SmartBank, han sido 10 
los equipos que han presentado expedientes de regulación en Trabajo, entre 
ellos el Real Zaragoza. El club azulón ha sido el único de la élite nacional que no 
ha emprendido acciones para paliar los daños económicos por este parón. Ángel 
Torres, su presidente, lo justificó afirmando lo siguiente: 
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“Es un sinsentido que el fútbol se apoye en ayudas públicas. No vamos a 
hacer un ERTE de ninguna manera y no entiendo que haya clubes que 
recurran a él. No queremos perjudicar a ninguno de nuestros empleados, 
somos un club saneado” (De la Rosa, 2020).  
Para evitar que algo, en caso de que algo así vuelva a ocurrir, sacuda la 
economía deportiva y de los protagonistas y trabajadores de cada club, en el 
docurreportaje de #Vamos, “COVID-19, el deporte que viene”, la responsable del 
derecho deportivo de RLD, Rosalía Ortega, afirmó que van a estudiar todas las 
soluciones posibles para que no se repitan acciones como los ERTE o los 
despidos: “El número de conflictos no podemos llegar a imaginarlo porque es 
gigante. Vamos a incorporar cláusulas en casos de pandemia y fuerza mayor” 
(Movistar+, 2020).  
Por su parte, en la prensa también se han visto consecuencias financieras por 
culpa del COVID-19. A pesar de haber cada día noticias nuevas acerca del virus, 
la gran mayoría de grupos periodísticos españoles anunciaron ajustes, incluidos 
ERTE, para poder hacer frente a la reducción de ingresos por publicidad. Tal y 
como afirman desde la página web del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura 
la publicidad es el principal medio de financiación de la prensa y “sin ella no 
podría subsistir económicamente” (Ministerio de Educación y Cultura). 
Grupos como Prisa, Unidad Editorial, Vocento o Godó, de los que más peso 
tienen en la información de este país, han aplicado diferentes medidas para 
poder hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus. Otros como 
Prensa Ibérica, al que pertenece El Periódico de Aragón, vio como su plantilla no 
aceptaba los ajustes planteados, un ERTE del 40% de los trabajadores (Arranz 
y Zarzalejos, 2020). Por ello, votaron a favor de llevar a cabo medidas legales 
contra la editora. Además, la información que ofrecían en El Periódico pasó de 
ocupar 64 páginas, como habitualmente, a 36 en algunos días de este 
confinamiento, debido a la ausencia de redactores. 
El Grupo Henneo, del Heraldo de Aragón, anunció también la aplicación del 
ERTE a todas sus cabeceras, incluyendo 20minutos, Heraldo de Aragón y 
LaInformación.com, entre otros. Ese expediente incluía a todos los trabajadores, 
desde el personal de redacción hasta directivos (ECD, 2020). 
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De este modo, el consumo de publicidad en medios deportivos cayó durante esta 
etapa en la que las competiciones quedaron relegadas por el COVID-19, en la 
mayoría de los casos. Eso acarreó unas pérdidas económicas considerables en 
los propios medios. Los números que alcanzaban, según el informe elaborado 
por la propia LaLiga Impacto económico, fiscal y social del fútbol en 2019 (PWC, 
2019), se veían algo más lejanos. El impacto de LaLiga en los medios de 
comunicación supone unos ingresos de 561 millones de euros y la creación de 
2.900 puestos de trabajo. Aquí se incluye tanto a prensa impresa, radio, 
televisión y prensa online. 
De hecho, en los periódicos tradicionales, según una encuesta que realizó la 
propia LaLiga, un 22,1% de los preguntados afirmó que no compraría la prensa 
generalista si no tuviese sección de deportes. Por otra parte, esta vez de radio, 
los encuestados reconocieron que gastan un 18% del tiempo en el que oyen 
radio para escuchar programas relacionados con el fútbol profesional. En 
televisión, en torno al 6% del visionado se destina a contenidos relacionados con 
el fútbol. Y en prensa online, los usuarios consumen un 14% de contenidos 
relacionados con el balompié, respecto al total (PWC, 2019). 
Todo esto se traduce a números y euros. El gasto en prensa tradicional escrita 
vinculada con el fútbol fue de 100 millones de euros y generó unos ingresos 
publicitarios superiores a los 55 millones de euros. En radio, los beneficios por 
publicidad se sitúan en torno a los 82 millones de euros. En televisión supera los 
100 millones de euros, alcanzando los 109. Y en prensa online, los ingresos 
publicitarios doblan a los de televisión: 214 millones de euros (PWC, 2019). 
En este sentido, según cálculos de las asociaciones del sector, los ingresos por 
publicidad podían tener una caída de entre el 75% y el 80%. Esto fue una de las 
principales causas de que los grandes grupos periodísticos llevaran a cabo los 
ERTE y las medidas de reajuste en su plantilla y contenidos, con el fin de 
mantener al medio con vida durante estos meses (Sánchez Castrillo, 2020). 
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2.3 Situación del Real Zaragoza antes y después del coronavirus 
Después de seis temporadas en Segunda División, el Real Zaragoza se 
preparaba para comenzar la séptima fuera de la élite. La presión de llevar tanto 
tiempo en LaLiga SmartBank, además de por la pasión con la que vive la afición, 
de ser la quinta capital de provincia con más habitantes de España y, cómo no, 
de su exitosa historia, le obligaban a que este curso fuera el del tan ansiado y 
esperado ascenso. Otro de los factores que incrementaban esa presión era la 
necesidad económica. Tras el análisis de resultados obtenidos en la temporada 
18/19, el presidente del Real Zaragoza advirtió de que “o se asciende o el club 
no es viable”, ya que desde hace años atrás el club arrastra una deuda, cifrada 
a fechas de diciembre de 2019 en 79,67 millones de euros y la cual no se puede 
amortizar con lo que genera la entidad teniendo al equipo en Segunda División 
(Hoy Aragón, 2019). 
Así comenzó entonces la campaña 19/20, con la presión de entrar, como mínimo, 
en los puestos de playoff (del 3º al 6º). Eso fue lo que declararon varios miembros 
del club los primeros compases de temporada. El presidente Christian Lapetra lo 
dejó caer en la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar a principios de 
agosto: “El anhelo de ver al Real Zaragoza en el lugar que le corresponde” (EFE, 
2019). Dos de los fichajes del último verano, ‘Pichu’ Atienza y Luis Suárez, 
sabían a la perfección a qué venían cuando firmaron su contrato con el cuadro 
blanquillo: “Quien no viene al Real Zaragoza con la ambición de ascender, viene 
a nada”, afirmó el delantero colombiano. “Este equipo, por la historia que tiene y 
por las temporadas que ha estado en Primera División, tiene que estar en esa 
categoría. El Real Zaragoza no tiene otro objetivo que subir”, declaró el central 
andaluz en su presentación como jugador del equipo aragonés (ElDesmarque, 
2019). 
Tanto jugadores como la cúpula del Real Zaragoza tenían claro cuál era el 
objetivo de este curso desde el principio. Además, el progreso durante la 
temporada fue reforzando esa idea. El equipo liderado desde el banquillo por 
Víctor Fernández no perdió hasta el 7 de octubre de 2019, en la jornada 10 frente 
al Cádiz. Sin embargo, en la jornada seis, disputada más adelante porque tuvo 
que suspenderse el partido ante el Fuenlabrada, el Real Zaragoza también 
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perdió. Los números dejaban ver que, pese a estos reveses, la dinámica del 
equipo era positiva. 
Al finalizar el año natural, el Real Zaragoza se situaba en la zona de playoff y 
tenía a su disposición alcanzar la segunda plaza. Finalmente lo logró en la 
jornada 28, cuatro antes de que la competición se suspendiera. Desde entonces, 
el 16 de febrero, el Real Zaragoza no ha bajado de la segunda posición. De 
hecho, aumentó la distancia con sus perseguidores hasta los cinco puntos 
(Transfermarkt, 2019). 
Las sensaciones que se respiraban en la ciudad y en el equipo era 
completamente esperanzadoras. Uno de los últimos fichajes del club, ‘Burgui’ 
declaró en una entrevista a El Periódico de Aragón que “no se me pasa por la 
cabeza irme sin el ascenso” (Bobed, 2020). La afición tenía el mismo 
pensamiento y lo mostraron en varios partidos. Uno de ellos fue el de la visita del 
Deportiva de La Coruña en febrero. El Real Zaragoza venció 3-1 y al final del 
encuentro, el estadio de La Romareda comenzó a entonar el ya famoso 
“Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a primera, 
volveremos otra vez” (Ráez, 2020). 
Sin embargo, tres semanas después, todos esos planes que ya vaticinaban que 
el Real Zaragoza jugaría la temporada 20/21 en Primera División se vieron 
amenazados. El incontrolable avance del desconocido coronavirus provocó que 
LaLiga fuera suspendida el 12 de marzo. En ese momento, la incertidumbre era 
total ya que se desconocía si iba a ser posible la reanudación de la temporada, 
si se iba a dar por concluida con la clasificación tal y como estaba en esa fecha, 
si se iba a dar por anulado el curso y por lo tanto se invalidaba todo lo logrado o 
qué iba a pasar. De hecho, una de las propuestas que más asustó al 
zaragocismo fue una medida que barajó la RFEF si la temporada no podía 
retomarse por la pandemia (Pecker, 2020). Un choque correspondiente a la 
jornada 20, el Rayo Vallecano-Albacete, todavía no había podido terminar. Es 
decir, ambos equipos contaban con un partido menos en la clasificación. Así que 
el máximo organismo del fútbol español propuso que se tomara en cuenta la 
última jornada en la que todos los equipos de la categoría tuvieran la misma 
cantidad de encuentros disputados. De esta forma, habría que retomarse hasta 
la jornada 19, a inicios de diciembre, cuando el Real Zaragoza todavía se situaba 
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en la 6ª plaza de la tabla, por lo que el zaragocismo veía alejado el ansiado 
ascenso si se decidía optar por esta propuesta. Finalmente, esa opción se 
descartó porque se perderían 12 jornadas que también se habían disputado 
entre diciembre y marzo. Casi la mitad de las disputadas hasta la fecha.  
Esa incertidumbre seguía en abril y principios de mayo, aunque el presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, se mantenía firme en que quería reanudar la temporada: 
“Estamos trabajando para que la competición termine y estoy convencido de que 
va a terminar” (GOAL, 2020). Sin embargo, la primera pista de la vuelta del fútbol 
en España la iba a dar el entrenador del Leganés, Javier Aguirre, en una 
entrevista en directo con un medio sudamericano, MARCA Claro, el pasado 7 de 
mayo: “El 20 de junio arrancamos y en cinco semanas terminamos” (MARCA, 
2020). Pero no estaba en lo cierto, ya que una semana después, Javier Tebas le 
contradecía en El Partidazo de #Vamos y afirmaba que el primer partido sería 
una semana después a lo que dijo Aguirre: “Mi deseo es que la Liga vuelva el 12 
de junio pero dependerá de si hay repuntes o no en la sociedad española. 
Cuando nos lo permitan las autoridades sanitarias volveremos a jugar” (Bautista 
Martínez, 2020). Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su 
equipo le dieron el visto bueno a ese deseo de Tebas y el balón tuvo el permiso 
para volver a rodar en LaLiga a partir de la semana del 8 de junio (MARCA, 
2020). 
En este sentido, todos los equipos de Primera y Segunda División española 
tenían alrededor de un mes para prepararse y recobrar las sensaciones de 
competición con el fin de terminar la temporada entre junio y julio. El Real 
Zaragoza, por su parte, volvió a los entrenamientos, de forma individual, a su 
Ciudad Deportiva el 8 de mayo. Tanto jugadores, como cuerpo técnico y algunos 
miembros del club imprescindibles para el desarrollo de la actividad pasaron los 
test de coronavirus el día 5 de mayo, y tres días después se presentaban a 
entrenar por primera vez después de prácticamente dos meses lejos de sus 
hogares, con una serie de medidas un tanto peculiares. LaLiga anunció en un 
comunicado las medidas que todos los equipos debían tomar para la vuelta a los 
campos de entrenamiento. Primero debían ser completamente individuales, con 
el fin de evitar el contacto entre personas. Además, se prohibía la entrada a 
vestuarios y duchas, por lo que todos debían acudir a las instalaciones del club 
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ya cambiados con la ropa de entrenamiento, se debían duchar en sus casas, no 
podían compartir transporte y no podían, ni siquiera, cambiar de coche para ir a 
los entrenamientos (García, 2020). 
De este modo, el Real Zaragoza comenzó a prepararse de nuevo para reanudar 
la temporada, con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja, tal y como destacó 
el central cántabro del Real Zaragoza, Alberto Guitián, en una entrevista 
concedida a los medios del club:  
“Somos los que más tenemos que perder pero no pondremos excusas. 
Son once finales las que nos quedan y todos los equipos las van a afrontar 
igual, con muy poco descanso, tres o cuatro días para preparar el 
siguiente partido. Todos tendremos que dar lo máximo para esos 
encuentros porque va a ser muy duro” (La Vanguardia, 2020). 
Uno de los capitanes del equipo, Íñigo Eguaras, fue más exacto en sus 
declaraciones a la revista Panenka cuando se le preguntó por la posibilidad del 
ascenso: “Nunca tendremos una oportunidad mejor. Este es el año. Este debe 
ser el año. No podemos dejar escapar este tren” (Segura, 2020). 
 
2.4 El día a día de la prensa en el deporte y adaptación a la nueva normalidad 
Cualquier ámbito en el planeta se ha visto afectado por la pandemia y el 
periodismo no se ha escaqueado, ni mucho menos. El desarrollo del virus ha 
acaparado cualquier informativo. En la prensa deportiva, las crónicas de partidos 
y el seguimiento diario de los entrenamientos han dejado paso, cómo no, al 
coronavirus y a sus consecuencias más inmediatas en el mundo del deporte. 
Por ello, hubo medios que decidieron tomar medidas al respecto. Juan Ignacio 
Gallardo, director de MARCA, afirmó que “por primera vez en la historia del 
periódico, hemos añadido dos páginas de información general en la edición de 
papel”. Eso se debe a la bajada en cuanto a información puramente deportiva, 
algo que también notó el diario As. Su director, Vicente Jiménez, advirtió que 
“nos hemos quedado sin información y nos tenemos que reinventar” (AFP, 2020).  
Ante el riesgo de contagio, los medios modificaron su desarrollo del trabajo, que 
pasó a ser ejercido desde los hogares. En un artículo de ElDesmarque Málaga 
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recopilaron las impresiones de algunos periodistas de la ciudad malacitana sobre 
esta nueva normalidad para el periodismo (Criado y Noguera, 2020). Isabel 
Sánchez, de Onda Cero, declaró cómo cambió su rutina: “En lugar de hacer las 
entrevistas presenciales e ir a las ruedas de prensa, que es lo que se hace más 
raro, pues lo hacemos todo por teléfono. Incluso por audios de Whatsapp”.  
El teléfono se convirtió, aún más si cabe, en una herramienta fundamental para 
cualquier periodista. Antonio Góngora, editor de deportes del Diario Sur, 
reconoció que habla más por teléfono, por lo que “suelo acabar más tarde incluso 
que en el periódico”. Una impresión que compartió Emilio Guerrero, de la Cadena 
Cope: “Más que teletrabajo es trabajar todo el día”. 
Los contenidos han sido otro de los cambios más visibles a primera instancia. 
Emilio Fernández, jefe de deportes de La Opinión de Málaga afirmó que “es muy 
complicado escribir de deporte cuando no hay deporte”. Por eso, la prensa 
deportiva ha tenido que reinventarse en ese sentido: “Hay que buscar hacer 
entrevistas, reportajes, buscar temas estadísticos, efemérides…”. José Manuel 
Olías, jefe de deportes del diario Málaga Hoy, contó que como buen periodista 
se ha tenido que adaptar a lo que había: “Estamos echando un cable a local 
porque hay más demanda de información. Ahora mismo el deporte está en un 
plano inferior”.  
No obstante, el deporte ha seguido estando en la boca de muchos. No ha habido 
competiciones, pero sí han surgido otras modalidades en las que o el deporte o 
los deportistas han sido los protagonistas. Justo Rodríguez, jefe de deportes de 
la Cadena Ser, admitió una de las opciones a las que más recurrieron durante el 
confinamiento: “Hay muchas causas solidarias que necesitan que se den a 
conocer. Iniciativas de deportistas a las que intentamos así echar una mano”. Un 
claro ejemplo fue la noche en la que la Cadena Cope y Onda Cero unieron sus 
fuerzas en una misma transmisión: #NuestraMejorVictoria (COPE, 2020). 
Juanma Castaño y José Ramón De la Morena emitieron a la vez un mismo 
programa en sus respectivos El Partidazo de Cope y El Transistor, en el que 
dieron a conocer la iniciativa de Rafael Nadal y Pau Gasol, a los que 
posteriormente se añadieron otros grandes deportistas, no solo nacionales: 
Novak Djokovic, Fernando Alonso, los dos Carlos Sáinz (padre e hijo), Ona 
Carbonell, Carolina Marín, Sergio Busquets o Iker Casillas, entre otros. 
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Sin embargo, la prensa tradicional escrita es la que más problemas ha tenido en 
este sentido. Carlos Cariño, del Diario As, lamentaba la crisis que azota al 
periodismo y que se acrecentaba por la pandemia:  
“Las webs lo están petando, pero si no hay publicidad, ¿de qué vives? Lo 
que más me preocupa es que puede ser la muerte del papel. Ahora mismo 
un quiosco de prensa no vende nada. No hay gente que baje a comprar 
el periódico” (Criado y Noguera, 2020). 
Otro de los sectores más afectados por la situación han sido los fotoperiodistas. 
Una vez con el permiso de poder salir de casa tras el confinamiento y con el 
regreso de las competiciones a la vuelta de la esquina, les aparecía un nuevo 
impedimento para llevar a cabo su trabajo. Tanto el Gobierno como las grandes 
ligas (LaLiga incluida) prohibían el acceso a los terrenos de juego y campos a 
los fotoperiodistas. Únicamente se iban a publicar fotografías hechas por los 
propios fotógrafos de las competiciones y de los clubes. Por ello, la APFA 
(Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias) comenzó una serie de 
quejas debido a que le estaban quitando su derecho a trabajar (EFE, 2020). A 
esas protestas se sumaban los fotoperiodistas aragoneses, que se reunieron en 
los aledaños de La Romareda para protestar por la decisión tomada por LaLiga.  
No obstante, no para todos los sectores del periodismo deportivo fueron malas 
noticias. La vuelta de la Bundesliga como primera liga grande de Europa hizo 
que la plataforma Sky batiera su récord de audiencia en el país bávaro con más 
de 6 millones de espectadores (Sierra, 2020). En España reunió a menos gente 
que en otros países como Italia, con 350.000 televidentes, o Argentina, que 
alcanzó un 2% del share en un canal de pago. La media de espectadores del 
primer partido tras el parón, el derbi del Ruhr entre Borussia Dortmund-Schalke 
04, fue de 162.000 espectadores. A pesar de ello, a nivel nacional fue el 
programa más visto en una televisión de pago con un 1,1% de share de pantalla. 
Por otra parte, los narradores y comentaristas son conscientes de que, sin 
público y sin ambiente en las gradas, tendrán que cambiar su forma de contar lo 
que están viendo sobre el terreno de juego. En el docurreportaje de #Vamos, 
COVID-19, el deporte que viene, el famoso narrador de Movistar+ Carlos 
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Martínez comentó la dificultad a la que se enfrentan en este inicio de la nueva 
normalidad:  
“Se está hablando de que ni siquiera los periodistas podamos acudir a los 
campos y, por lo tanto, tengamos que hacerlo desde nuestros estudios 
centrales. Probablemente haya que cambiar la manera de narrar. Tenemos 
la obligación de estar más sensibles que la audiencia. Intentaremos tener los 
sentidos lo más abiertos posible. Escucharemos sonidos a los que no 
estamos acostumbrados. Esto es lo que hay, así que vamos a encararlo de 
la mejor manera posible” (Movistar+, 2020). 
 
2.5 Antecedente: Guerra Civil 
El 2020 ha sido un año que ha marcado la agenda de todo el mundo. El fútbol, 
como ya hemos podido comprobar, no ha esquivado las repercusiones más 
directas que una pandemia puede llegar a provocar. Por ello, esta temporada 
quedará en el recuerdo por haber perdido esa regularidad tan necesaria en el 
fútbol. 
Esta campaña 19/20 tendrá una página bien marcada en la historia de la 
competición. Desde la creación de LaLiga, en el año 1928, el fútbol nacional tan 
solo se vio obligado a suspenderse por la Guerra Civil española (1936-1939). 
Aunque eso no quiere decir que la pelota dejara de rodar por el césped. 
Dependiendo de la zona geográfica y de por quien estaba ocupado el territorio, 
se crearon nuevos torneos. Por ejemplo, en Catalunya, zona republicana, se jugó 
el Campionat de Catalunya. También, tras su disputa, se creó la Liga del 
Mediterráneo, formada por cuatro equipos de la Federación Catalana de Fútbol 
y otros cuatro de la Federación Valenciana de Fútbol. Más tarde también se jugó 
la Copa de España Libre, cuyo trofeo fue donado por el presidente de la 
República. Al ser torneos más cortos a los que estamos habituados hoy en día, 
se jugaban diferentes competiciones en el mismo curso. Así, a partir de 1937 
hasta 1939, tras jugar el Campionat de Catalunya, también se jugó la Lliga 
Catalana, de marzo a septiembre (Salinas, 2020). 
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En Euskadi, por su parte, el Gobierno vasco hizo un llamamiento a los futbolistas 
de su comunidad para llevar a cabo una gira de partidos por todo el continente, 
con el fin de conseguir recursos militares. Visitaron lugares como Francia o la 
Unión Soviética. Los políticos vascos de la época vieron en la fama de sus 
futbolistas una buena oportunidad para conseguir más apoyo de sus aliados 
fuera de España (González, 2014). 
Sin embargo, no en toda España se decidió a crear nuevos torneos durante esos 
tres años que duró la Guerra Civil. Desde 1928, año en que se creó la Primera 
División, hasta 1935 no había Segunda División. Es decir, tan solo había una 
competición oficial a nivel nacional, formada por tan solo 10 equipos. En esa 
temporada 1935/1936, se oficializó una categoría inferior a la élite. En ella estaba 
el Real Zaragoza. Al final de la misma, acabó en puestos de ascenso, algo que 
no se daría hasta pasados tres años debido a la guerra que afectó a todo el país. 
En este caso, en Aragón, el fútbol profesional se paralizó durante ese trienio. No 
se crearon torneos nuevos, sino que el fútbol le cedió su importancia a la guerra 
durante esos tres años. De este modo, un Real Zaragoza que tan solo contaba 
con tres años de historia tuvo que esperar otros tres para poder pertenecer a la 
Primera División española, hasta el 3 de diciembre de 1939. Sin embargo, esos 
tres años parecieron no afectarle en exceso al cuadro de la capital aragonesa ya 
que se colocó como líder en solitario en la cuarta jornada, sumando dos victorias 
y dos empates en sus cuatro primeros partidos en la élite del fútbol nacional, 
terminada ya la contienda (Gay-Pobes Tena, 2020). 
Aunque no para todos los equipos fue tan bonito como para este novato Real 
Zaragoza. Al haber estado durante tres años en guerra, hubo varios clubes 
afectados por la crueldad de esta. Desde estadios destrozados hasta miembros 
fallecidos de algunos equipos. El actual Benito Villamarín, estadio del Real Betis, 
que por aquellos años se denominaba Estadio de la Exposición, acabó 
prácticamente en ruinas ya que había sido usado por las tropas italianas como 
almacén de tanques y campo de tiro. Algo parecido le ocurrió al estadio de 
Chamartín, del Real Madrid, que se quedó sin las gradas de madera que tenía 
ya que fueron utilizadas como combustible, y al Metropolitano, del Atlético de 
Madrid, que también se vio bastante afectado. El caso más extremo en este 
sentido fue el del Real Oviedo. Su estadio era el Buenavista, el cual acabó 
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completamente destruido. El club, por lo tanto, se vio obligado a abstenerse un 
año de la competición. El FC Barcelona perdió a su presidente Josep Suñol en 
las primeras semanas de guerra ya que “fue fusilado por el ejército franquista”, 
tal y como cuentan en su propia página web (Cordovilla, 2020). 
En cuanto a la prensa deportiva, en Aragón no se registran publicaciones 
dedicadas únicamente al deporte en esas fechas. El primero que hay se fecha 
en 1957: un semanario llamado Zaragoza Deportiva. Mundo Deportivo, que ya 
existía por aquel entonces, tuvo que volver a convertirse en semanario debido a 
la falta de papel e incluso tuvo que interrumpir sus publicaciones durante un 
tiempo hasta el 31 de diciembre de 1939 (Berasategui, 2000). MARCA, en 
cambio, que nació en mitad de la Guerra Civil, en 1938 en San Sebastián, se 
consagró como la primera deportiva de difusión nacional, con una periodicidad 
diaria (Paniagua Santamaría, 2009). 
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3 Metodología 
Para llevar a cabo el análisis de contenido de lo publicado en ambos periódicos 
(Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón) se establecen dos periodos para 
analizar y comparar cómo se ha adaptado el contenido referido al Real Zaragoza 
en la prensa aragonesa al coronavirus y a su consecuente cuarentena. El 
primero de ellos, antes de que apareciera el COVID-19 en nuestras vidas: del 14 
de enero al 14 de febrero (ambos incluidos). Y el segundo abarca un mes desde 
el día en el que Pedro Sánchez anunció el estado de alarma: del 14 de marzo al 
14 de abril (ambos incluidos). 
El objetivo de este análisis es comparar la cobertura del Real Zaragoza en 
Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón antes y después del parón en la 
competición y entre ellos. Para ello, se han consultado las hemerotecas digitales 
de ambos periódicos con el fin de observar en qué y cómo cambia la cobertura 
que estos dos medios, en su versión digital, le han dado al Real Zaragoza. Dicha 
investigación, de naturaleza descriptiva, abarca diferentes perspectivas, desde 
el punto de vista cuantitativo: género periodístico, fecha, temática tratada en 
cada publicación (aspectos deportivos, crisis sanitaria, declaraciones, fichajes y 
renovaciones, materia económica, historia y efemérides, afición, competición, 
cantera y otros) y qué elementos gráficos (fotografías, vídeos y otros) aparecían 
acompañando a cada una. 
Así que cada publicación o unidad de análisis, que es cualquier pieza, 
independientemente del género periodístico empleado, que mencionara al Real 
Zaragoza, ha de pasar por el código de análisis, que se encuentra en un anexo. 
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4 Análisis 
4.1 Comparativa Heraldo de Aragón 
Tras haber reunido todas las noticias de Heraldo de Aragón y El Periódico de 
Aragón, en ambos periodos estudiados, lo primero que salta a la vista es la 
cantidad de publicaciones de cada periódico. Para explicarlo y que se vea más 
claro, comparemos el número de publicaciones hechas por cada uno en cada 
periodo abarcado. 
Heraldo de Aragón publicó desde el 14 de enero al 14 de febrero un total de 221 
publicaciones del Real Zaragoza. A partir de la llegada del coronavirus y del 
estado de alarma en toda España, la cantidad de publicaciones descendió 
notablemente: 110 publicaciones desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril. Es 
decir, durante el primer mes de confinamiento, las publicaciones de Heraldo de 
Aragón sobre el Real Zaragoza bajaron más de la mitad (50,3%), en 
comparación al primer mes analizado. 
Además de la influencia que tiene que la competición, los entrenamientos y la 
vida diaria de cualquier equipo de fútbol se detuviera, en tanta diferencia de 
cantidad de noticias también pudo tener que ver que el 29 de enero el Real 
Zaragoza se veía las caras contra el Real Madrid. Siete años después, desde 
que descendió, el equipo merengue aterrizaba en La Romareda en la Copa del 
Rey. Entonces, en ese mes de enero, las publicaciones relacionadas con ese 
partido se vieron aumentadas: 50 publicaciones estuvieron relaciones con ese 
partido y la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey. Además, la temática 
tratada fue muy variada, ya que abarca “aspectos deportivos”, “fichajes y 
renovaciones”, “materia económica”, “historia”, “afición”, “competición” y “otros”. 
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Gráfica 1 Temática de las publicaciones PRE COVID Heraldo de Aragón 
Por otra parte, comparando las temáticas de las publicaciones en ambos 
periodos de tiempo, se ve claramente un descenso considerable en “aspectos 
deportivos”: de 136 en el primero y de 42 en el segundo. Además, el tema de la 
“crisis sanitaria”, que en el primero es inexistente todavía, lógicamente, en el 
segundo dobla a las publicaciones sobre “aspectos deportivos”: 90 unidades de 
análisis, un tercio de todas las publicaciones de ese mes. Algo que queda bien 
reflejado en la gráfica 2. 
No obstante, las piezas basadas en las “declaraciones” de protagonistas en el 
Real Zaragoza se mantuvieron. Tan solo hay una diferencia de 4 publicaciones 
de este asunto entre ambos meses. Algo que refleja que el mundo del deporte, 
y el Real Zaragoza más concretamente, no se mantuvo al margen en esta 
cuarentena y los jugadores, entrenadores y altos cargos hablaron y opinaron 
sobre la situación global y cómo le afectó a los jugadores, al equipo y a la 
competición en general. 
En cuanto a los “fichajes y renovaciones” durante el primer mes de la cuarentena 
no hubo mucha información: tan solo 8 publicaciones. Contrasta mucho con el 
dato del primer periodo analizado: 46 publicaciones. También tiene su porqué en 
que, durante el mes de enero, el mercado de fichajes estaba abierto y el Real 
Zaragoza estuvo bastante vivo en él. Llegaron varios jugadores y se marcharon 
otros tantos. E incluso, una vez acabado, el cuadro zaragozano incorporó a otro 
jugador, Burgui, tras desvincularse del Alavés. De ahí que la cantidad de 
publicaciones de “fichajes y renovaciones” sea tan alta durante el primer mes. 
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Algo que puede estar relacionado con los fichajes es la “materia económica”. En 
el mes de enero-febrero, el número de piezas fue de 29, mientras que tras el 
anuncio del estado de alarma fue prácticamente la mitad (15). Esto sorprende ya 
que la economía mundial, incluida la del fútbol y la de los equipos, fue uno de los 
temas estrellas después de una pandemia global como la vivida con el 
coronavirus. 
Algunos temas menores como “historia” y “afición” también vieron descendida su 
presencia en las publicaciones con la llegada del COVID-19. El primero de ellos 
pasó de 13 a 6. Y el segundo tuvo un descenso mayor: de 34 a 7. Esto es algo 
que también sorprende ya que esta serie de temas suele usarse cuando no hay 
demasiadas noticias deportivas. Sobre todo, como declaraba más de un 
periodista, la historia y recordar efemérides era una buena salida para mantener 
viva la información y los medios en este confinamiento. Sin embargo, se trata de 
un resultado curioso que indica que estos dos diarios no emplearon este recurso. 
 
Gráfica 2 Temática de las publicaciones POST COVID Heraldo de Aragón 
Volviendo a un tema con mayor cantidad de publicaciones, la “competición” 
también vio mermada su cantidad de noticias a más de la mitad: de 110 a 51. Un 
descenso tan grande que extraña ya que la resolución de las competiciones fue 
una de las incógnitas más repetidas durante la cuarentena y que, sin embargo, 
no queda tan reflejado en esta comparación. 
En cuanto a la “cantera”, al ser un tema con poca repercusión, su descenso no 
resulta tan llamativo. Pasó de tener 14 publicaciones en el primer mes analizado 
a 4 en el segundo. 
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Por último, “otros”, junto al de “crisis sanitaria” de manera lógica, fue el único 
aspecto temático que vio como su trascendencia en las publicaciones de Heraldo 
de Aragón aumentaba: pasó de 15 a 17. Algo que deja ver que el periodismo 
deportivo encontró formas y temas diferentes de los que informar durante el 
confinamiento y que a la vez seguían estando relacionados con el Real 
Zaragoza. 
 
Gráfica 3 Comparativa de publicaciones Heraldo de Aragón 
 
4.2 Comparativa El Periódico de Aragón 
La cantidad total de publicaciones tuvo un descenso parecido al de Heraldo de 
Aragón: pasó de 188 en el mes de enero-febrero a 98 en el mes de marzo-abril. 
Lo que supuso un descenso algo menor, pero también llamativo, que se 
aproxima a la mitad: cerca de un 48% menos de publicaciones tras la 
proclamación del estado de alarma. 
Desde el principio, en los “aspectos deportivos” hubo una bajada incluso más 
abismal que en el otro periódico analizado. Del primer mes al segundo pasó de 
113 a 37. Aquí ocurre lo mismo que con Heraldo de Aragón. La aparición del 
Real Madrid en ese mes de enero hace que las publicaciones en el primer 
periodo analizado subieran notablemente. No obstante, en el confinamiento la 
actividad deportiva de los futbolistas no tuvo peso en El Periódico de Aragón. 
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Gráfica 4 Temática de las publicaciones PRE COVID El Periódico de Aragón 
La “crisis sanitaria” superó a los “aspectos deportivos” en cuanto a número de 
publicaciones en El Periódico de Aragón. En el primer periodo analizado fue, 
lógicamente, de 0. Pero a partir del 14 de marzo, hubo 65, siendo el tema estrella 
en las publicaciones de El Periódico de Aragón durante ese mes. 
Las “declaraciones” se mantuvieron más o menos y solo descendieron en 2 las 
publicaciones entre un mes y otro: de 50 a 48. Una muestra más de que la voz 
de los protagonistas en el confinamiento importaba. 
En los “fichajes y renovaciones” también hubo un claro descenso, en el que tiene 
que ver lo dicho anteriormente: en enero todavía estaba abierto el mercado de 
fichajes de invierno. Por ello, se habló tanto en el primer periodo analizado (51 
publicaciones). Sin embargo, las noticias sobre este mismo tema en el primer 
mes de cuarentena también fueron importantes, ya que son 17. Algo que 
demuestra que, en el periodismo deportivo, la información y los rumores sobre 
fichajes es algo que suele vender siempre y, en este caso, El Periódico de 
Aragón ha pretendido aumentar su consumo con estas publicaciones. 
En “materia económica” llega la primera sorpresa. La cantidad de publicaciones 
de este tema en el primer mes de confinamiento superó al número de noticias 
del mes de enero-febrero. Pasaron de ser 13 a 16. La importancia del devenir 
financiero del Real Zaragoza y del mundo deportivo, al igual que la incógnita del 
futuro, tras una pandemia global influyó en este aumento. 
Los dos temas menores de “historia” y “afición” también vieron descendidas sus 
publicaciones. La primera pasó de 13 a 10, un descenso poco notable. Y la 
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segunda apenas tuvo presencia durante el primer mes de cuarentena ya que 
solo le dedicaron 3 publicaciones. En enero-febrero tuvo 14. 
 
Gráfica 5 Temática de las publicaciones POST COVID El Periódico de Aragón 
El tema de “competición” también sufrió una bajada, pero poco notable. En el 
primer mes analizado tuvo 60 piezas, mientras que tras la llegada del COVID-19 
tuvo 47. Solo una diferencia de 13 publicaciones que evidencia la importancia de 
la resolución de las competiciones en el primer mes de confinamiento cuando 
todavía era una completa incógnita qué iba a suceder y cómo se iba a adaptar el 
mundo deportivo a la famosa nueva normalidad. 
Por último, las publicaciones de “cantera”, de manera bastante sorprendente 
tuvieron un aumento con el confinamiento. Antes del mismo, en enero-febrero, 
El Periódico de Aragón publicó 4 piezas, mientras que en marzo-abril, 
prácticamente las duplicó y publicó 7. Otro de los temas que también supera la 
cantidad de publicaciones en el confinamiento es “otros”, que pasó de 13 en el 
primer mes analizado a 19 en la cuarentena. 
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Gráfica 6 Comparativa de publicaciones El Periódico de Aragón 
 
4.3 Comparativa entre Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón 
4.3.1 Pre COVID-19 
Para diferenciar el trato de cada periódico antes de la pandemia, comparemos 
los porcentajes que Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón usaron para la 
distribución de sus publicaciones. 
No hay grandes diferencias antes del coronavirus entre ambos periódicos. La 
mayor distancia entre los porcentajes es en el tema de “competición”. Heraldo 
de Aragón aportó un cuarto de sus publicaciones a este ámbito. El Periódico de 
Aragón, en cambio desciende ese dato hasta el 18%. 
Esa diferencia se traduce en temas de “aspectos deportivos”. Algo más de un 
tercio de las publicaciones de El Periódico de Aragón abordaban este tema 
(34%). En cambio, Heraldo de Aragón baja un poco el porcentaje, sobrepasando 
por la mínima el 30%. 
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Gráfica 7 Porcentaje publicaciones PRE COVID Heraldo de Aragón 
Otra diferencia entre ambos periódicos es en el ámbito de “fichajes y 
renovaciones”. Hay un 5% de diferencia entre los dos medios: 11% el Heraldo 
de Aragón, frente a un 16% de El Periódico de Aragón. Algo parecido ocurre con 
las “declaraciones”. El primero trata un 9% de sus publicaciones a las palabras 
de los protagonistas, mientras que El Periódico de Aragón aborda más esta 
temática: 15% de sus publicaciones. 
El resto de los temas no pasan del 10%, e incluso algunos del 5%, por lo que no 
se aprecia grandes diferencias entre ambos periódicos. Sí que, por ejemplo, en 
el de “afición”, el Heraldo de Aragón duplica en porcentaje a las publicaciones de 
El Periódico de Aragón: 8% frente al 4%. Algo parecido ocurre con “materia 
económica”, que es del 7% en el periódico del grupo Henneo, frente al 4% en el 
de Prensa Ibérica. 
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Gráfica 8 Porcentaje publicaciones PRE COVID El Periódico de Aragón 
 
4.3.2 Post COVID-19 
Al igual que ocurría antes de la pandemia, no se aprecian grandes diferencias 
entre ambos periódicos. La temática que más llama la atención en las gráficas 
es “crisis sanitaria”. Heraldo de Aragón aportó un tercio de sus noticias 
deportivas relacionadas con el Real Zaragoza a este ámbito. El Periódico de 
Aragón, por su parte, no llegó a la cuarta parte: 24%. 
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Gráfica 9 Porcentaje publicaciones POST COVID Heraldo de Aragón 
En cambio, este último sí prestó mayor atención a las “declaraciones”, ya que el 
18% de sus publicaciones eran de este ámbito, mientras que en Heraldo de 
Aragón descendía hasta el 12%. Otro tema que también presentó una diferencia 
llamativa era la de “fichajes y renovaciones”. En un ámbito que suele llamar la 
atención a los lectores, las altas y bajas en sus equipos, El Periódico de Aragón 
duplicó en porcentaje a Heraldo de Aragón: 6% frente al 3%. Con esto, los de 
Prensa Ibérica buscaban un mayor consumo de sus publicaciones gracias a 
estas llamadas de atención. 
Por otra parte, temas como el de “competición”, en el que se trataba el devenir 
de la competición principalmente, ambos periódicos estuvieron muy parejos. 
Heraldo de Aragón trató el 19% de sus noticias, casi una quinta parte, a este 
ámbito. El Periódico de Aragón bajó hasta el 17%. Algo parecido ocurre con el 
resto de temas, en los que la diferencia apenas sube o baja en uno y otro más 
de un 2%. 
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Gráfica 10 Porcentaje publicaciones POST COVID El Periódico de Aragón 
 
4.4 Géneros periodísticos usados en Heraldo de Aragón 
La tipología de géneros usados por cada periódico también es un factor que se 
ha visto afectado por la llegada del COVID-19. Por ello, se aprecian cambios 
significantes. Se ha diferenciado entre noticias, entrevistas, artículos de opinión 
y crónicas. 
Antes de la llegada del coronavirus, en el primer periodo de tiempo analizado, 
reinaron las noticias con un 90% respecto al total de publicaciones. Por detrás, 
aparecían las crónicas de partidos, con 18 en total, lo que equivale a un 8%. Por 
último, tanto entrevistas como artículos de opinión se quedaron muy atrás. Con 
tan solo 2 y 3 respectivamente, completan 1% cada uno del total de 
publicaciones entre enero-febrero. 
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Gráfica 11 Género de las publicaciones PRE COVID Heraldo de Aragón 
La llegada del COVID-19 hizo que uno de esos géneros desapareciera. Al no 
haber partidos de fútbol, no podía haber crónicas. Así que, con el estado de 
alarma, en marzo-abril, Heraldo de Aragón no publicó ninguna crónica. Las 
noticias siguieron siendo las líderes e incluso aumentaron su porcentaje respecto 
al otro mes analizado: 95% respecto al total. Las entrevistas y los artículos de 
opinión, por su parte, crecieron: las primeras subieron al 3%, siendo 3 en ese 
primer mes de confinamiento, mientras que las segundas alcanzaron el 2%, con 
2 en todo ese mes analizado. 
En este sentido, se puede afirmar que Heraldo de Aragón no ha cambiado mucho 
en su dinámica respecto a los géneros utilizados. Las noticias se mantuvieron 
como líderes absolutas y prácticamente dominaron las publicaciones. Las 
crónicas, de manera lógica, desaparecieron. Y las entrevistas y los artículos de 
opinión subieron lo más mínimo, algo que choca, ya que apenas existió variedad 
de género en las publicaciones post COVID-19 en Heraldo de Aragón. 
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Gráfica 12 Género de las publicaciones POST COVID Heraldo de Aragón 
 
4.5 Géneros periodísticos usados en El Periódico de Aragón 
En El Periódico de Aragón, según los datos obtenidos en la gráfica 13, antes de 
la llegada del coronavirus, el reparto era más equitativo que en el caso de 
Heraldo de Aragón. Al igual que ocurre en el otro periódico, también reinaron las 
noticias: un 74% de las publicaciones fueron de este tipo de género. 
A diferencia del Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón sí hizo uso de los 
artículos de opinión. De hecho, fue el segundo género más utilizado en ese mes 
de enero-febrero: 22 del total, que equivale a un 12%. Lo mismo ocurría con las 
entrevistas, que ocuparon la tercera plaza: 17, que se traduce en un 9% del total. 
En cambio, las crónicas tuvieron menos peso, ya que apenas se hicieron 10, 
siendo un 5% respecto al total de las publicaciones. Es curioso este dato, puesto 
que, en este periodo, El Periódico de Aragón publicó 8 artículos menos de 
crónica que Heraldo de Aragón, algo que se puede entender mejor con que el 
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Gráfica 13 Género de las publicaciones PRE COVID El Periódico de Aragón 
Por otra parte, con la llegada del estado de alarma y la suspensión temporal de 
las competiciones, en El Periódico de Aragón también desaparecieron algunos 
géneros. En este caso, las crónicas, por la misma razón que con Heraldo de 
Aragón, y los artículos de opinión, ya que, sin actividad, no había de qué opinar. 
Por ello, noticias y entrevistas se dividieron, de forma muy poco equilibrada, 
todas las publicaciones. Como se puede apreciar en el gráfico, prácticamente el 
total fueron noticias: 91% del total. Las entrevistas únicamente se quedaron con 
el 9% restante, y bajando también en cuanto a número, respecto al mes de 
enero-febrero: 9, frente a 17. 
Por lo tanto, también podemos afirmar que, al igual que en Heraldo de Aragón, 
El Periódico de Aragón no cambió en exceso sus géneros tras el confinamiento. 
Sí que es cierto que hay dos géneros que desaparecieron, pero por razones 
obvias: sin competición no podía haber crónicas que contar ni artículos de 
opinión que tuvieran mucho sentido. En cambio, lo extraño es el escaso uso que 
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Gráfica 14 Género de las publicaciones POST COVID El Periódico de Aragón 
 
4.6 Uso de elementos gráficos 
4.6.1 Pre COVID-19 
Como se puede apreciar en las gráficas 15 y 16, ambos medios usan siempre 
alguna fotografía para acompañar sus publicaciones. Se trata de una técnica 
habitual ya que lleva sobre sí el peso del reflejo y representación de la realidad 
(Disraelí, 2018). En este sentido, el 100% de las piezas analizadas de Heraldo 
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Gráfica 15 Elementos gráficos PRE COVID El Periódico de Aragón 
En cuanto al empleo de vídeos, tan solo el Heraldo de Aragón hizo uso durante 
el mes de enero-febrero de ellos. En el 4% de sus publicaciones (9) incorporaban 
vídeos de Heraldo TV. En cambio, El Periódico de Aragón no utilizó los vídeos 









EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Fotografía Vídeo Ninguno
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Gráfica 16 Elementos gráficos PRE COVID Heraldo de Aragón 
 
4.6.2 Post COVID-19 
Tras el decreto del estado de alarma, el mundo se paralizó. Con él, muchos 
medios, por no decir la totalidad de ellos, como hemos comprobado en el Marco 
Teórico, también se vieron influidos por esta pandemia. De hecho, Heraldo de 
Aragón dejó de utilizar vídeos junto a sus noticias. Ninguna de ellas estaba 
acompañada por vídeos. En cambio, las fotografías siguieron estando presentes 
en todas y cada una de las noticias (100%). 
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Gráfica 17 Elementos gráficos POST COVID Heraldo de Aragón 
Por su parte, El Periódico de Aragón, siguió con su dinámica anterior. No cambió 
con el COVID-19 y siguió sin incluir vídeos en sus noticias. Sin embargo, y como 
también hizo Heraldo de Aragón, cada noticia tenía su fotografía. El 100% de 
ellas iba con una imagen. 
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5 Conclusiones 
Como ya se podía leer al inicio de este trabajo, el coronavirus ha sido algo que 
ha afectado a todo el mundo. De diferentes maneras, pero a todos los ámbitos 
del planeta. Incluido el periodismo, que no se salva, y menos el deportivo. Sin la 
actividad habitual durante ese mes de marzo-abril que se ha analizado en este 
trabajo, los medios de comunicación han tenido que sobrevivir como han podido. 
Eso, por lo visto en el apartado del análisis, no ha cambiado en exceso la forma 
de trabajar de Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, en sus respectivas 
secciones dedicadas al Real Zaragoza. Más allá de algo lógico como la 
reducción de publicaciones, que ha sido incluso superior a la mitad en 
comparación con el otro mes analizado (enero-febrero), y el cambio de peso que 
han tenido algunos temas, ambos medios de comunicación han intentado 
adaptarse a la realidad del momento. 
El hecho de no tener que contar el día a día del equipo, sus entrenamientos y 
sus partidos ha reducido considerablemente el número de piezas publicadas. En 
el caso de Heraldo de Aragón, ha pasado de 221 a 110. En el de El Periódico de 
Aragón, la reducción ha sido de 188 a 98. A pesar de ello, ha habido asuntos 
cuyas piezas han aumentado. Por ejemplo, el tema de la “crisis sanitaria” ha 
liderado las publicaciones de ese primer mes tras el anuncio del estado de 
alarma. Así se aprecia que la pandemia no solo ha sido el centro de atención en 
cualquier periódico impreso y online, radio o televisión, sino que en la actualidad 
del Real Zaragoza también lo ha sido. 155 piezas han abarcado ese tema, lo que 
supone que en casi tres cuartos (74,5%) de las publicaciones de ambos 
periódicos han hablado sobre la pandemia y la crisis sanitaria del COVID-19. 
Por otra parte, ambos periódicos han mantenido el resto de los temas. El 
periodismo deportivo tiene esa cualidad de saber sacar información de donde 
apenas hay. Para bien o para mal, depende de cómo se mire, el periodismo 
deportivo sabe qué contar y cómo contarlo en todo momento, aunque no haya 
novedades. En ese sentido, ha quedado demostrado con este trabajo. Heraldo 
de Aragón y El Periódico de Aragón han publicado un total de 208 artículos, entre 
ambos, durante ese primer mes de confinamiento. 
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El descenso más llamativo es el de “aspectos deportivos”. Sin poder contar 
prácticamente nada, más allá de los entrenamientos individuales de cada 
jugador en sus respectivas casas, entre ambos periódicos se publicaron 79 
piezas que trataban ese asunto. Un resultado que contrasta con el cosechado 
en el mes de enero-febrero: 249 publicaciones. 
Otro de los datos llamativos que salen del análisis de este trabajo, es que 
algunas de las soluciones propuestas por algunos periodistas para que los 
medios deportivos pudieran sobrevivir a esta pandemia, como se podía observar 
en el apartado 2.4 El día a día de la prensa en el deporte y adaptación a la nueva 
normalidad, en ambos periódicos analizados no han tenido el peso esperado. Un 
ejemplo de esto pueden ser las entrevistas, que podían ser un recurso bastante 
utilizado. Sin embargo, en Heraldo de Aragón tan solo subió en una, en 
comparación con el mes de enero-febrero: de 2 a 3. Mientras, en El Periódico de 
Aragón descendió de forma considerable en número: de 17 a 9. En cuanto al 
porcentaje respecto al total de piezas publicadas se mantuvo igual y constituyó 
el 9%. 
Además, hay que tener en cuenta que las redacciones de todos los medios de 
comunicación han sufrido durante la cuarentena ERTEs, reajustes o han tenido 
simplemente que amoldarse a lo que había para poder seguir con su trabajo. En 
este aspecto, como se ha podido apreciar con el análisis, la figura del periodista 
deportivo sale reforzada tras esta pandemia ya que sin apenas noticias nuevas 
que afectaran de manera directa al Real Zaragoza, ha sabido sacar adelante la 
información.  
Por último, cabe destacar también que, a fecha de término de este trabajo, la 
pandemia no ha terminado. Por lo que el periodismo deportivo podría sufrir más 
cambios durante estos próximos meses. Los primeros pasos ya se han visto con 
la reanudación de las competiciones. Apenas hay narradores y comentaristas 
que pueden entrar a los estadios a contar los partidos, mientras que la gran 
mayoría de informadores han de hacerlo desde sus casas. Por ello, se mantiene 
abierta una vía de cara a un trabajo posterior que complete y enriquezca al 
presentado en estas páginas y que cuente cómo el periodismo deportivo ha ido 
alcanzando la normalidad de nuevo tras una pandemia que le ha obligado a 
sobrevivir como ha podido. 
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Por lo que a mí respecta, como persona y como periodista, este trabajo ha 
significado una forma de conocer desde otro punto de vista el periodismo 
deportivo. La forma de recoger la información, tratarla y analizarla ha supuesto 
una nueva experiencia que, pienso, me ha enriquecido profesionalmente. 
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Anexo 1: Código de análisis 
1) Número de la unidad de análisis  
2) Género de la unidad de análisis 
1. Noticia/reportaje 
2. Entrevista 




1. Antes de la pandemia 
2. Después de la pandemia 
4) ¿Se mencionan en la unidad de análisis aspectos puramente deportivos? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
5) ¿Se habla en la unidad de análisis de la crisis sanitaria? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
6) ¿Aparece en la unidad de análisis alguna declaración? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
7) ¿Se menciona en la unidad de análisis algún rumor acerca de fichajes o 
renovaciones en el equipo? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
8) ¿Se atiende en la unidad de análisis a cuestiones económicas que afecten al 
Real Zaragoza? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
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9) ¿Se habla en la unidad de análisis de algún episodio histórico o efeméride 
relacionado con el Real Zaragoza? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
10) ¿Se menciona en la unidad de análisis a la afición? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
11) ¿Se mencionan en la unidad de análisis contenido sobre la competición? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
12) ¿Se alude en la unidad de análisis a la cantera? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
13) ¿Se abordan en la unidad de análisis otros temas diferentes a los 
mencionados anteriormente? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
14) ¿Aparecen en la unidad de análisis una o más fotografías? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
15) ¿Aparecen en la unidad de análisis uno o más vídeos? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
16) ¿Aparecen otros elementos gráficos al margen de fotografía o vídeos? 
1. 1 (sí) 
2. 0 (no) 
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Para aclarar algunos aspectos, hay algunas instrucciones para dicha 
codificación: 
-La fecha marcada como antes y después de la pandemia es el 14 de marzo, 
cuando se decretó el estado de alarma en España. 
-En aspectos puramente deportivos se hace referencia a todas las unidades de 
análisis que traten temas del día a día del equipo, tales como entrenamientos, 
encuentros, lesiones o estadísticas individuales y grupales en partidos, pero 
únicamente del Real Zaragoza. 
-En competición, en cambio, se incluye todo lo que abarca al campeonato, 
incluyendo horarios, sorteos de Copa, noticias sobre rivales y el devenir del 
torneo. 
 























































































































































TOTAL       136 0 38 46 29 13 34 110 14 15 221 9 0 
La prueba del seis 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zaragoza-Mallorca y Ebro-Leganés, en los 
dieciseisavos de final de Copa del Rey 
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza-Numancia se jugará el sábado 25 
a las 21.00 debido al conflicto de horarios 
causado por la Copa del Rey 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Premio doble en Las Palmas 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Mallorca el martes 2 a las 19.00 
y Ebro-Leganés el jueves 23 a las 19.00 
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el partido Las Palmas-Real 
Zaragoza 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Guitián y Kagawa regresan en Las Palmas en 
el once inicial del Real Zaragoza 
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La fuerza del colectivo 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El uno a uno del Las Palmas-Real Zaragoza 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza logra un triunfo de oro en Las 
Palmas en la recta final del partido 
10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández: “Lo que hemos conseguido 
es un tesoro” 
11 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Zaragoza se hace mayor 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Bikoro ultima su cesión al Badajoz 13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lasure se marcha cedido al Tenerife con 
opción de compra en caso de ascenso 
14 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Oficial el fichaje de Bikoro por el Badajoz 15 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Entre las grandes candidaturas 16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza abre la vía internacional para el 
fichaje de un central 
17 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Carlos Vigaray: “Tenemos muchas ganas de 
afrontar el partido del Mirandés” 
18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Daniel Lasure llega al Tenerife para “disfrutar y 
recuperar la confianza” 
19 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Llegan los Besos de Vino Garnacha 
Zaragocista 
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
La espera de André Pereira 21 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lasure se despide por carta 22 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Estamos motivados y listos para la 
siguiente batalla”) 
23 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Prueba de madurez en Anduva 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Mirandés-Real 
Zaragoza 
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El estadio de Anduva es una balsa, con 
charcos enormes por la lluvia 
26 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Partido Mirandés-Real Zaragoza, suspendido 27 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Suspendido el Mirandés-Real Zaragoza por la 
fuerte lluvia y el pésimo estado del campo 
28 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
Fuenlabrada, Sporting y Mirandés: el 
asombroso año de los partidos aplazados 
29 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor: “El campo estaba impracticable, ha sido 
la decisión más sabia” 
30 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
El acierto de Baselga permite al RZD Aragón 
vencer en el Manuel Meler 
31 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Trabajado triunfo del Real Zaragoza juvenil 
ante el difícil Girona 
32 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
El Real Zaragoza juvenil B doblega al IPC la 
Escuela en un final de partido sublime 
33 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Javi Ros: “Por encima de todo está la 
integridad de los jugadores” 
34 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
El debut de Pereira, en el aire un día más 35 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Una Copa en segundo plano 36 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Lalo Arantegui busca en Colombia fichajes 
futuros para el Real Zaragoza 
37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El exzaragocista Cabrera ficha por el Espanyol 
por 9 millones 
38 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
Alberto Soro está listo por volver 39 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández: “No entiendo la Copa como 
un marrón” 
40 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández da descanso a Vigaray y 
Nieto para la Copa 
41 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Hoy sí hay fútbol 42 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un Real Zaragoza-Real Mallorca de Copa en 
La Romareda… 33 años después 
43 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Atienza, Guti y Puado, titulares también en la 
Copa ante el Mallorca 
44 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Mallorca 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza sigue adelante en la Copa 
tras ganar con poderío por 3-1 al Mallorca de 
Primera División 
46 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “El hábito de ganar es muy bonito, es 
como un tatuaje que llevas encima” 
47 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Los teloneros no desentonan 48 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El uno a uno del Real Zaragoza-Mallorca 49 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Así será el sorteo de los octavos de final de 
Copa en el que estará el Zaragoza 
50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Pawel Bochniewicz, opción para la defensa 51 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Puado: “Solo nos preocupa el Numancia, 
después pensaremos en la Copa” 
52 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Raphael Dwamena, intervenido con éxito de su 
problema de corazón 
53 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La operación de Dwamena no garantiza que 
vuelva a jugar a nivel profesional 
54 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La derrota del Atético y otras sorpresas 
históricas en la Copa del Rey 
55 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza ya conoce a su rival de Copa 
del Rey en octavos de final 
56 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Madrid, rival del Real Zaragoza en la 
Copa del Rey 
57 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza jugará contra el Real Madrid 
los octavos de final de la Copa 
58 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Real Madrid, regresa un clásico 59 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza-Real Madrid se jugará el día 
de San Valero 
60 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
“El Real Madrid, en lo deportivo, es el peor 
rival; social y económicamente, el mejor” 
61 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández llama a la comunión perfecta 
entre el equipo y la afición 
62 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
























































































































































La liga, ese exclusivo fin, vuelve a casa con el 
Real Zaragoza-Numancia 
63 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
A la venta desde las 10.00 de este sábado más 
entradas para el partido de Copa Real 
Zaragoza-Real Madrid 
64 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
Expectación y larga filas en La Romareda para 
comprar las entradas ante el Madrid 
65 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Agotadas todas las entradas para el Real 
Zaragoza-Real Madrid 
66 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Nayim: “Las opciones de que el Zaragoza 
elimine al Madrid son muy pequeñas” 
67 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
Blanco, cara nueva en el once del Real 
Zaragoza para recibir al Numancia en La 
Romareda 
68 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Real Zaragoza-
Numancia 
69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Grandioso triunfo del Real Zaragoza por 1-0 
bajo un aguacero ante un gran Numancia 
70 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El triángulo de la fe 71 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El zaragocista Raí, emblema mediático del 
Ibiza tras el partido de Copa ante el Barça 
72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Víctor Fernández: “El grupo es una maravilla, 
tiene espíritu, actitud” 
73 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Un solitario tanto permite al Real Zaragoza 
juvenil vencer al Atlético Villacarlos 
74 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
El Tarazona suma tres puntos de oro en la 
Ciudad Deportiva 
75 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Hasta 350 euros por una entrada en la reventa 
para el Real Zaragoza-Real Madrid 
76 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández marca terreno en la recta 
final del mercado de invierno 
77 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: el ascenso directo, a solo 3 
puntos, con un partido menos 
78 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Real Madrid: el partido del año 79 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
¿Cómo conseguir una entrada para el Real 
Zaragoza-Real Madrid de Copa del Rey? 
80 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Soro: “Es un partido para disfrutar" 81 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
“Con esta ilusión podríamos llenar dos 
Romaredas” 
82 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Noche nubosa, pero agradable para el Real 
Zaragoza-Real Madrid 
83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Zaragoza, a punto de fichar al central 
marroquí Jawad El Yamiq 
84 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Yamiq se compromete hasta 2023 si el 
Zaragoza ejecuta la opción de compra 
85 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































San Valero, ventolero, rosconero y ¿futbolero? 86 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Real Madrid: el partido en el 
que todos quieren estar 
87 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Javi Ros tendrá que pasar por el quirófano 88 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Fede Valverde, el fichaje que pudo ser 89 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Consulta los ganadores del sorteo de 
HERALDO para ver el Real Zaragoza-Real 
Madrid de Copa 
90 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
El Madrid llega el miércoles a las 12.00 91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kilómetros de afición 92 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Voy a seguir fiel a mi planteamiento en 
Copa; no puedo arriesgar jugadores” 
93 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Madrid viene con todo a Zaragoza 94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La expedición del Real Madrid ya está en 
Zaragoza 
95 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zidane elogia al Zaragoza: “Nos espera un 
partido muy complicado” 
96 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza se concentra para preparar 
el extraordinario día ante el Madrid 
97 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El momento del Madrid 98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: la pesadilla copera de Zinedine 
Zidane 
99 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Un taquillazo sin precedentes cercanos 100 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
El tranvía, hasta los topes antes del partido 101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Miles de aficionados reciben al Real Zaragoza 
y al Real Madrid en el estadio 
102 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
Así fue el histórico Real Zaragoza 6-1 Real 
Madrid 
103 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Real 
Madrid de Copa del Rey 
104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un jarro de agua fría a los 5 minutos 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Tres tiros, dos goles 106 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Suárez y Blanco agitan al Zaragoza 107 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La Romareda también entona el himno… ¡con 
un 0-4 en contra! 
108 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Zidane: “No es nada fácil hacer cuatro goles en 
Zaragoza” 
109 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Madrid triunfa en la fiesta zaragocista 
en la Copa por 0-4 
110 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
El central marroquí El Yamiq ya es nuevo 
jugador del Real Zaragoza 
111 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Mezcla de titulares y suplentes en el Real 
Zaragoza ante un Madrid con un once de 
quilates 
112 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
¡Volveremos! 113 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Los nervios de la primera vez 114 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Real Madrid: la noche de La 
Romareda 
115 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Víctor: “Estoy muy orgulloso de mis jugadores 
y de mi afición” 
116 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
Pombo: “No tengo nada que demostrar” 117 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El uno a uno del Real Zaragoza-Real Madrid 118 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Grippo negocia su salida al Oviedo 119 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Así se gestó la vuelta de honor de los 
jugadores del Real Zaragoza 
120 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
El Yamiq se entrena por primera vez, con su 
presentación aparcada varios días 
121 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Últimas horas en el Real Zaragoza para el 
fichaje de un extremo y un mediocentro 
122 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Vallejo: “En Granada me dicen que el Real 
Zaragoza debe estar en Primera" 
123 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
¿Cuánto hace que el Real Zaragoza no gana 
en Cádiz? 
124 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
El Athletic se resiste a ceder a Larrazábal y el 
Zaragoza está atento a Borja Valle 
125 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El youtuber DjMaRiiO encandila a La 
Romareda 
126 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
























































































































































Víctor Fernández: “El Real Zaragoza no debe 
renunciar al balón en Cádiz" 
127 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dani Torres ya es del Zaragoza 128 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Espectacular himno a capela en La Romareda 129 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Cádiz-Real Zaragoza 130 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Dani Torres, medio centro colombiano del 
Alavés de 30 años fichaje del Real Zaragoza 
131 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza apura sus opciones con 
Burgui, extremo del Alavés 
132 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Grippo ya es futbolista del Oviedo 133 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Así ve Víctor Fernández a Dani Torres y a El 
Yamiq, los dos recientes fichajes 
134 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La historia de la súbita e inesperada marcha de 
Grippo al Oviedo 
135 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Así hemos vivido el último día del mercado de 
fichajes del Real Zaragoza 
136 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza cierra el mercado invernal con la 
llegada de Dani Torres 
137 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor se lleva a los dos recién llegados Torres 
y El Yamiq a la batalla de Cádiz 
138 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Medio centenar de zaragocistas reciben al 
equipo en Cádiz con ánimos y optimismo 
139 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Al abordaje de la cima 140 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Atienza se lesiona en el calentamiento y deja 
su sitio al debutante El Yamiq 
141 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Nuevo triunfo del Real Zaragoza juvenil ante el 
Lleida para seguir como colíder 
142 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Alineación de gala del Real Zaragoza en su 
visita al Cádiz, líder de Segunda 
143 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza juvenil B supera al Hernán 
Cortés con claridad 
144 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
El RZD Aragón no perdona y se lleva tres 
importantes puntos de Cuarte 
145 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Empatarle al Cádiz 146 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Vota por el mejor jugador del Real Zaragoza en 
Cádiz 
147 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Cinco claves del empate entre el Cádiz y el 
Real Zaragoza 
148 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza indulta al Cádiz, que le 
empató en el minuto 84 de penalti 
149 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El uno a uno del Cádiz-Real Zaragoza 150 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El prometedor debut de El Yamiq 151 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Las estadísticas del Cádiz-Real Zaragoza 152 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: un aspirante a todo 153 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Pendientes del tobillo de Pichu Atienza 154 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Alberto Soro: “Yo creo que aspiramos a todo” 155 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La efusiva celebración de Lalo Arantegui 156 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor amplía su leyenda 157 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
La surrealista expulsión de un jugador del 
Fuenlabrada, próximo rival del Zaragoza 
158 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La Romareda se queda pequeña 159 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Lalo Arantegui: “Soy de Zaragoza y 
zaragocista y no voy a ser ningún problema 
para el Real Zaragoza” 
160 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lalo Arantegui hace balance del mercado 161 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza amplía el contrato a James hasta 
2023 y quiere renovar a Eguaras 
162 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
El Yamiq: “Nuestro objetivo es jugar en 
Primera División” 
163 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
Los últimos fichajes del Zaragoza ya suman 164 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Daniel Torres: “Vengo para conseguir el gran 
objetivo, el ascenso a Primera” 
165 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
El Fuenlabrada, un rival a la baja 166 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La élite de los ‘eSports’ es blanquiazul 167 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
























































































































































El Mirandés-Real Zaragoza, enmarcado en 
plenas semifinales de Copa 
168 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Igbekeme, casi descartado para el partido 
contra el Fuenlabrada en 48 horas 
169 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cristian Álvarez, la introspección sincera del 
zaragocista más carismático 
170 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Racing-Real Zaragoza se jugará el sábado 
29 de febrero por la noche 
171 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
“Visualizar el ascenso es muy importante, 
saber lo que nos queda, lo que hace falta” 
172 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Javi Ros dice adiós a la temporada 173 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Antiviolencia quiere sancionar a 45 aficionados 
del Racing de Santander por la pelea de 
diciembre en Zaragoza 
174 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
De vuelta a la mágica Romareda 175 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
La vida sin Javi Ros: así afecta su baja al Real 
Zaragoza 
176 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ya se conocen los ganadores de las cinco 
entradas dobles para el Real Zaragoza-
Fuenlabrada 
177 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Horario y dónde ver el Real Zaragoza-
Fuenlabrada 
178 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Real Zaragoza da de baja a Ros por lesión 
de larga duración y buscará un fichaje 
179 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Fuenlabrada: por una victoria 
de ineludible cumplimiento 
180 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"Este es otro partido de demostración de la 
comunión con nuestra gente" 
181 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Serio pinchazo del Almería ante el colista 
Racing que anima el ascenso a Primera 
182 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza -y el Huesca- pueden 
alcanzar el ras del ascenso directo 
183 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Marín permite al Real Zaragoza juvenil 
empatar en su salida a Tarragona 
184 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Lapetra descarta la marcha de Luis Suárez al 
Barça 
185 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Razones de un empate insuficiente 186 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El uno a uno del Real Zaragoza-Fuenlabrada 187 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza se dispara en el pie en una 
noche torcida y empata 0-0 ante el 
Fuenlabrada 
188 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kagawa vuelve al once inicial del Real 
Zaragoza ante el Fuenlabrada 
189 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Kagawa y Puado asoman como nuevos 
lanzadores de los penaltis 
190 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Burgui: fichaje a punto en el Real Zaragoza 191 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza juvenil B sufre para extraer 
los tres puntos de San José 
192 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
El Real Zaragoza aún tiene a tiro el ascenso 
directo 
193 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El récord de penaltis errados que afea a Luis 
Suárez 
194 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Un fondo de armario muy mermado 195 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: los pasos para el fichaje de 
Burgui (Alavés) 
196 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: de la lanza al escudo 197 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Iván Martínez, entrenador del Real Zaragoza 
juvenil: “El Olympique de Lyon es un equipo 
con mucho poderío físico”) 
198 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Así es el rival del Real Zaragoza juvenil 199 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Shinji Kagawa sufre una lesión muscular 200 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Una campaña de infinitos contratiempos 201 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La mujer de Luis Suárez sale en defensa de su 
marido 
202 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Guti: “Defensivamente estamos bien y eso te 
permite estar arriba” 
203 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































James Igbekeme se reintegra al trabajo del 
grupo y Pereira sigue al margen 
204 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Horario y dónde ver el Real Zaragoza-
Olympique de Lyon de la Liga de Campeones 
juvenil 
205 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
El Real Zaragoza juvenil cae con cabeza alta 206 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
Cinco datos curiosos del Elche-Real Zaragoza 207 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un sólido aspirante al ‘play off’: así es el Elche 208 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Encuesta: ¿Debe Luis Suárez volver a tirar un 
penalti? 
209 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza ha subido 621.000 euros su 
límite salarial en invierno 
210 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Burgui se entrena por primera vez con el Real 
Zaragoza y será presentado a las 13.00 
211 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Oficial: el Real Zaragoza ya tiene a Burgui 212 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Burgui, el nuevo ‘20’ del Real Zaragoza: “El 
ritmo lo cogeré jugando partidos” 
213 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
André Pereira, el esperado 214 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La Liga inscribe a Burgui y estará en Elche 215 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Edgar Badía, la pantera de Segunda 216 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El 82% de los encuestados en Heraldo.es 
considera que Luis Suárez no debe tirar más 
penaltis 
217 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Burgui, gran novedad en la lista del Real 
Zaragoza para Elche 
218 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pólvora para Víctor: el Zaragoza que viene 219 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
A vueltas con la alineación zaragocista y con 
los penaltis 
220 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández: “Elche va a ser un examen 
de madurez para el grupo" 
221 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
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 TOTAL       113 0 50 51 13 13 14 60 4 13 188 0 0 
Jorge Sáenz, objetivo para el centro de la 
defensa 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Varias defensas piden que se declare nulo el 
recurso de la Fiscalía en el Levante-Zaragoza 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Bikoro ya está a un paso del Badajoz 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Mallorca, el siguiente reto copero, el martes 
21 en La Romareda 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El sol naciente de Suárez y el sol menguante 
de Kagawa 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Espíritu, corazón y oficio 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Primer toque letal 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
“Este triunfo ante Las Palmas es un tesoro” 8 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Cómo pescar una ballena en un charco 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El número 1 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Sáenz prioriza ir a Primera 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lasure confirma su fichaje por el Tenerife: “Mi 
ilusión es máxima” 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Soro apunta a no jugar ante el Mirandés 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lasure ya es jugador del Tenerife 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Vigaray: “Estos dos partidos me han ayudado 
mentalmente" 15 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor se queda ahora con una plantilla corta 16 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El técnico no decidirá hasta última hora si 
Pereira viaja a Miranda 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Kagawa no reacciona y apunta a la suplencia 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El ‘fastpass’ japonés 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Lasure: “El Zaragoza me ha formado como 
deportista y como persona 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Víctor repite lista sin André Pereira y Soro, que 
son serias dudas en Copa 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El momento del Real Zaragoza y el momento 
de estar alerta 22 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor: “Estoy convenido de que van a venir 
dos jugadores más" 23 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Órdago a la grande 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La zurda de oro es de plata 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La lluvia agua la fiesta 26 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
A casa con incredulidad 27 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Suspensión por costumbre 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor: “El campo esta impracticable, no había 
que asumir riesgos" 29 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Una invitación para los 1.100 zaragocistas en 
Anduva 30 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Ros: “Por encima del espectáculo está la 
integridad de los jugadores" 31 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Andreas Brehme: “Siempre he querido al Real 
Zaragoza" 32 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Derrota del Cádiz en Riazor (1-0) que abre la 
lucha por los puestos de ascenso 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La Copa es otra historia 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Vendrán dos 35 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Mallorca afrontará el partido de Copa con 
los suplentes 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza, la suspensión de Miranda y 
la Copa del Rey 37 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Con Soro y sin André Pereira en la Copa 38 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
"La Copa no es un marrón. Eliminar a un 
Primera sería una bendita locura” 39 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor: “Entiendo la frustración y la ira, pero 
esa reacción no procede" 40 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El sorbo secundario 41 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Febas: “En Zaragoza viví el año que más me 
sirvió de aprendizaje y madurez" 42 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza no está para bromas 43 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Gloria bendita 44 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gen ganador como costumbre 45 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Miguel Linares: “Cada minuto en La Romareda 
es un honor" 46 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Esta victoria nos mete en una locura 
agradable" 47 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Los 21 de Víctor, Pereira y los que vendrán 48 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El central se resiste 49 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La Copa da gusto 50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Puado: “Estoy disfrutando del fútbol" 51 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El honor de Linares y por Linares 52 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dwamena se opera del corazón para intentar 
volver al fútbol 53 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Nieto: “Veo ilusión, calidad y compromiso y 
siento que este por fin es el año" 54 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Otro equipo de Primera espera al Zaragoza 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Bombazo 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El partido aplazado en Miranda se disputará el 
19 de febrero a las 21.00 horas 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Christian Lapetra y Luis Blasco muestran su 
satisfacción por enfrentarse al Real Madrid 58 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
André Pereira debuta en una convocatoria con 
el Zaragoza 59 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Largas colas para comprar las entradas ante 
el Madrid y casi 900 vendidas para los no 
abonados 60 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Dos noches de leyenda 61 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “El Real Madrid es un premio" 62 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La gran batalla de las murallas 63 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La mala tarde del ‘Litri’ 64 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Agotadas las entradas para la Copa 65 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
La taquilla ante el Real Madrid no subirá el 
límite salarial este enero 66 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Luis Suárez y ‘el pelotón a mí, Sabino, que los 
arrollo’ 67 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El baño de Víctor 68 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “El trabajo ha sido enorme, todo el 
mundo se ha entregado 69 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Puado: “La mitad del gol es de Luis Suárez, 
que es un guerrero" 70 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Latidos de gol 71 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Y ahora el Real Zaragoza camina sobre las 
aguas 72 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ferrón: “La final del 2001 fue el peor día de mi 
carrera" 73 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
El gato con botas 74 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor dará descanso ante el Real Madrid a 
varios titulares 75 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
“Todo puede pasar" 76 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Soro da en el blanco 77 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza inicia la cesión de localidades de 
sus socios para el partido ante el Madrid 78 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Javi Ros tendrá que pasar por el quirófano 79 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor, el buen rollo y la alineación contra el 
Real Madrid 80 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Jawad El Yamiq está a un paso de fichar por 
el Zaragoza 81 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
DjMaRiiO: “Si el Real Zaragoza sube a 
Primera, me grabaré cantando su himno" 82 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Madrid llega al aeropuerto de 
Zaragoza el miércoles a las 12.00 horas 83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un partido que dará la vuelta al mundo 84 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
La fe del ‘Hueso’ 85 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Con ‘v’ de venganza 86 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
La gran ilusión de la Copeta 87 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
La blanca Quinta de Canario 88 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La lesión de Ros no altera los planes del club 89 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Florentino llegará por la tarde y las directivas 
merendarán en La Romareda 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zidane: “El Zaragoza es un histórico que nos 
lo va a poner complicado" 91 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Zidane: “Estos jugadores son la hostia" 92 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor convoca a todos y Zidane va con casi 
todo 93 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Víctor Fernández y el partido de las mil 
elucubraciones 94 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La opción de compra del Zaragoza sobre El 
Yamiq es de 750.000 euros 95 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Ojalá surja esa mística de La 
Romareda en los grandes acontecimientos" 96 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Regreso al futuro 97 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
"El Madrid debe tener cuidado" 98 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Víctor pide un mediocentro y el club retoma la 
vía de Pol Lozano 99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza solo paga un tercio de la ficha de 
El Yamiq 100 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El club intensifica la búsqueda del mediocentro 101 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El sueño de la Copa y el sueño que realmente 
quita el sueño 102 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Nadie sabe más de fútbol que la afición 103 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
"Si estamos todos unidos tendremos más 
opciones" 104 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Más miedo que alma 105 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Nuestra realidad es otra, seguimos 
con nuestro plan 106 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La goleada de la afición 107 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Grippo rescinde su contrato y se marcha al 
Real Oviedo 108 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza ficha a Dani Torres y quiere a 
Amath 109 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El mundo a sus pies 110 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Javi Ros pasa consulta y el lunes será 
intervenido 111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El Athletic no ha permitido viajar a Larrazabal 
esta mañana a Zaragoza 112 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Dani Torres encaja perfectamente en 
lo que necesitamos" 113 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dani Torres ya está en Zaragoza y su fichaje 
es oficial 114 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ros pasa consulta con Leyes y las previsiones 
hablan de dos meses de baja 115 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Oviedo anuncia el fichaje de Grippo 116 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
El liderazgo más físico 117 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Zaragoza, con lo justo y sin extremo 118 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Yamiq y Dani Torres debutan en la 
convocatoria del Zaragoza 119 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El chute emocional de la Copa más Torres y El 
Yamiq 120 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Salto de gigante 121 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El ‘conseguidor’ de El Yamiq 122 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El nuevo rol de Pombo 123 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Obradovic: “Fallé en el Zaragoza, siendo tan 
joven no aguanté la presión" 124 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza y esa cara permanente de 
aspirante a todo 125 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Una pena máxima 126 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Una cosa seria 127 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Es un puntazo, pero no estoy contento 
porque pudimos ganar" 128 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza le roba el alma al Cádiz 129 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Soro: “Estamos a tiempo de todo, queda 
mucho por delante" 130 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Atienza sufrió un esguince de tobillo en el 
calentamiento 131 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Cristian Álvarez, el portero milagro que 
redondea el plan defensivo 132 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Un acorazado 133 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Bono apuesta por Jawad 134 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Atienza solo sufre un esguince 135 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
James renueva hasta el 2023 y Lalo, optimista 
con Eguaras 136 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lalo, renovación a punto 137 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La rocambolesca historia del fichaje frustrado 
de Larrazabal 138 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Yamiq: “El Zaragoza es un gran club y mi 
objetivo es que suba a Primera" 139 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Detenidos 20 ‘ligallos’ por la tumultuaria pelea 
con los ultras del Racing 140 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Dani Torres quiere el ascenso 141 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Fortaleza compartida 142 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cristian, mano de santo 143 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
James sigue sin entrenar y apunta a ser baja 
el sábado 144 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Javi Ros se pierde lo que queda de temporada 145 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
"Esperaba una oportunidad, pero no culpo al 
míster. Es el jefe" 146 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Solo Pereira se queda fuera 147 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El club pide la baja de Ros para fichar a un 
extremo 148 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ganar a la fuerza 149 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Sabemos lo que queremos y cómo 
conseguirlo" 150 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ros: “Solo pienso en volver cuanto antes" 151 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza convence a Burgui 152 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El Zaragoza, la Segunda más fatigosa y 
Burgui 153 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Suárez y su talón de Aquiles 154 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Kagawa fue sustituido por una contractura 155 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor: “Cuando no puedes ganar, hay que dar 
el punto como bueno" 156 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sobre Luis Suárez y Kagawa 157 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Un tiro en el pie 158 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Puado: “Intento que no me dé pero es cierto 
que me toca" 159 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Alberto Benedé: “A los jugadores de la casa 
hay que darles minutos y confianza" 160 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
Compás de espera por Burgui 161 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Yamiq, Torres, Pereira, Burgui y el signo del 
destino 162 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un candado para la historia 163 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El Watford cuenta con Luis Suárez para la 
próxima temporada 164 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Salto de altura nulo 165 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Burgui, como loco 166 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Iván el terrible 167 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Un muro de Primera 168 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El regreso al trabajo, pendiente de Kagawa y 
Pereira 169 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Kagawa sufre una rotura muscular de grado I 170 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Guitián echa el cerrojo 171 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Alavés y el Zaragoza cierran el acuerdo por 
Burgui, que viaja este miércoles 172 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor, Burgui, el Zaragoza y toda la carne en 
el asador 173 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Grippo: “Quizá Zaragoza ha sido el sitio en el 
que mejor he estado de mi carrera" 174 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El golpe maestro en Europa 175 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Dani Torres: “Me refugiaba en el alcohol y la 
fiesta. Llegué a perderlo todo" 176 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Un adiós con el corazón 177 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Burgui ya está en Zaragoza y pasa el 
reconocimiento médico 178 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza anuncia a Burgui, que fichará por 
tres años si se ejecuta la opción 179 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza sube su límite salarial en 621.000 
euros 180 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Burgui: “El ascenso es una motivación más 
que una obligación" 181 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Un talento desde el fútbol sala 182 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
























































































































































Burgui, Grippo, los grandes grupos y las 
grandes cosas 183 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Apuesta cambiada 184 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Víctor afronta una prueba “realmente dura” 
ante un Elche que va “como un tiro 185 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Burgui, la gran novedad en una lista con el 
descarte de Delmás y las bajas de Kagawa y 
Pereira 186 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Prueba de nivel 187 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
De objetivo a enemigo 188 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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TOTAL        42 90 34 8 15 6 7 51 4 17 110 0 0 
Cristian Álvarez al recoger el premio a Mejor 
jugador del mes de febrero: “Lo recibo con 
mucha emoción" 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Por una Romareda que no nazca pequeña 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
El antes y después que supone este extraño 
domingo sin fútbol 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kagawa, Ratón, Atienza… así pasan los 
jugadores del Real Zaragoza el aislamiento 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza, con un ojo en Alemania y 
otro en Suiza 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Reunión entre preparadores técnicos y 
preparadores físicos para decidir un plan de 
trabajo 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
LaLiga denuncia insultos a El Yamiq 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Real Zaragoza suspende cualquier 
entrenamiento hasta final de mes 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Tebas: “Acabaremos la liga en abril, mayo… 
no descarto que pueda ser incluso después" 9 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Cabellud: “15 días sin entrenar para un 
futbolista… es tiempo" 10 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Stadium Casablanca suspende su tradicional 
Toreno Cesaraugusta 11 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
El destino del Real Zaragoza se dirime este 
martes en la UEFA 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Eguaras, a un paso de renovar por cuatro 
temporadas más con el Real Zaragoza 13 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
LaLiga aconseja al Zaragoza y al resto de 
clubes a someterse al test del coronavirus 14 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Regreso a Australia por el Covid-19 15 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Edu García: “En India, si hace falta, me pongo 
la alarma para ver jugar al Zaragoza" 16 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
























































































































































El Zaragoza y la frontera del 30 de junio 17 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El último desafío en una temporada de 
película 18 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza cuida (aún más) la dieta 19 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Luis Suárez: “Hay que quedarse en casa y 
estar tranquilos" 20 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Óscar Fle: “La prórroga de los contratos más 
allá del 30 de junio es clave para solucionar 
las ligas" 21 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Tebas insiste en jugar miércoles y domingo 22 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El fútbol aragonés no presenta a día de hoy 
ningún caso de coronavirus 23 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La Recopa de París, en Teledeporte 24 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
Ander Herrera, en su cuarentena de París 25 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Estas son las multas y sanciones por saltarse 
las medidas del coronavirus 26 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Christian Lapetra: "Si la situación lo requiere, 
habrá partidos a puerta cerrada" 27 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Soro: “Si hacemos caso a los que nos dicen, 
pronto nos veremos en La Romareda" 28 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Nayim: “El fútbol ahora es lo de menos, lo 
importante es la salud" 29 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza nos entra en casa 30 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El 29,7% de los ingresos de la televisión está 
sin cobrar 31 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Javier Paredes: “Se deberá modificar la 
ventana de fichajes y abrirla más allá del 1 de 
julio" 32 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Borja Iglesias recomienda libros para pasar el 
confinamiento 33 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El virus: la ruina de las apuestas 34 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Cristian Álvarez: “La solidaridad de la sociedad 
me da mucha esperanza" 35 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































La FIFA ya prepara una reforma de los 
contratos con vencimiento el 30 de junio 36 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza se suma a la campaña 
municipal #VamosZaragoza 37 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza renueva y promociona a 
Francho Serrano al primer equipo 38 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Fallece por coronavirus Benito Joanet, 
exportero del Real Zaragoza 39 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Nieto: “Estos días nos van a ayudar a valorar 
los pequeños ratos con tu gente" 40 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Hasta luego el sueño olímpico aragonés 41 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El parón de los futbolistas será igual o mayor 
que el de los veranos 42 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza y el ascensor de la cantera 43 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Javi Ros: “Tengo ganas de abrazar a mis 
compañeros del Real Zaragoza" 44 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Real Zaragoza mantiene la forma 45 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza regresa al Trofeo 
Carranza… de manera virtual 46 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El deporte se vuelca con #Vamos Zaragoza 47 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Clemente: “El día que se pueda volver a jugar 
será casi como el del debut" 48 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Guti: “Al principio, todo el mundo pensó que 
era una tontería el maldito virus" 49 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza dona productos de 
alimentación al Banco de Alimentos 50 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Grupo Saphir envasará geles 
hidroalcohólicos para combatir el Covid-19 51 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza y todo el fútbol español 
asumen que la liga puede tardar en volver 52 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Burgui: “Esta enfermedad se ha llevado ya a 
muchos, nos está haciendo mucho daño" 53 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Real Zaragoza propone la rebaja de una 
parte de su salario a la primera plantilla 54 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Almería, a las 4 de la tarde… 
la sobremesa de fútbol que tocaba hoy 55 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: La trayectoria exitosa que 
frenó el coronavirus 56 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza, hacia la economía de guerra 57 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Luis Suárez también golea desde casa 58 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Pichu Atienza: “Tenemos ganas de volver a la 
rutina y de volver a competir" 59 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Carlos Herrera presume de zaragocismo 60 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Tebas fija el último fin de semana de junio 
como límite para reanudar la competición 61 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Dani Torres: “Creíamos que éramos 
intocables" 62 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Los jardineros, los únicos “esenciales” hoy en 
el Real Zaragoza 63 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza: un confinamiento a pedales 64 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza espera a un acuerdo global 
para bajar los salarios un 20% 65 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Shinji Kagawa: “Nunca antes había vivido algo 
parecido a esta situación" 66 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La vida sin el Real Zaragoza 67 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
"El fútbol volverá en julio y a puerta cerrada”, 
dice Roures 68 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La Segunda División tiene espacio para 
acabar en verano 69 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Fútbol de primavera en verano 70 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Álvaro Ratón: “De esto sacaremos muchas 
cosas positivas" 71 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































Así regresará el Real Zaragoza a los 
entrenamientos cuando se pueda 72 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Futbolistas y técnicos del Real Zaragoza se 
bajan el suelo y el club aplica un ERTE 73 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
¡Ojo con esta decisión! La liga de Bélgica se 
da por concluida con la clasificación actual 74 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zapater y las lecturas más personales del 
capitán sobre los efectos de la pandemia 75 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"Con la rebaja salarial todos hemos hecho un 
esfuerzo, ya no va a ser nada igual" 76 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Los clubes ya contemplan un desenlace con 
ascensos pero sin descensos ya una Primera 
División de 22 equipos 77 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Biel Ribas se va del Fuenlabrada: primer 
problema legal en la actual crisis 78 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Real Zaragoza estudia cómo compensar a 
sus abonados si no hay más fútbol en vivo 79 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Zapater, Rusia, el parón excepcional de la liga 
y el rotundo aviso de sus secuelas físicas 80 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cádiz y Real Zaragoza, lo que le esperaba a la 
SD Huesca en Semana Santa 81 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Delmás: “No sabemos cuándo va a acabar la 
liga, ni si vamos a seguir o no" 82 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El doctor del Real Zaragoza, cara a cara con 
el coronavirus 83 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
¿Qué tipo de fútbol prevé La Liga en su plan 
de regreso en mayo? 84 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"En Zaragoza dejó el sello de su clase y 
liderazgo en la retaguardia" 85 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Real Zaragoza-SD Huesca: el derbi que tiene 
que esperar 86 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Fallece Radomir Antic, exfutbolista y 
entrenador del Real Zaragoza, a los 71 años 87 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Vigaray: “Regresar al nivel físico en el que 
estábamos será muy difícil" 88 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Real Zaragoza ata al atacante Haris Vuckic 89 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Tebas pone fecha al regreso del fútbol: “El 29 
de mayo o el 6 de junio" 90 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Antic, el fichaje zaragocista de la servilleta 91 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
¿Quién es Haris Vuckic? 92 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lapetra: “No jugaremos hasta que las 
autoridades sanitarias den el sí" 93 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El club defenderá su ascenso a Primera si la 
liga no pudiera terminarse finalmente 94 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Una flauta hace viral el himno del Real 
Zaragoza 95 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
"No terminar la liga y no subir a Primera nos 
ahogaría un poco más”, avisa Lapetra 96 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Pelear por lo que es justo 97 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Lalo Arantegui: “Vamos a pelear a tope por la 
Primera División" 98 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































La factura de la suspensión del derbi aragonés 
en las arcas del Zaragoza 99 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Real Zaragoza-Huesca: sí se “juega” el derbi 
aragonés 100 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza de Vigaray se impone al 
Huesca de Yáñez en el derbi aragonés 101 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Casi la mitad de los clubes profesionales ya se 
han apretado el cinturón 102 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Miguel Pardeza se alinea con Camus, Delibes 
y Pasolini 103 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Los servicios médicos de la RFEF elaboran un 
borrador con pautas para la vuelta segura a la 
competición 104 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La cantera llama a la puerta del Real Zaragoza 105 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Guitián: “La dinámica que llevábamos la 
hemos perdido, será difícil de recuperar" 106 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
13 de marzo-13 de abril: Un mes más allá del 
último entrenamiento del Real Zaragoza 107 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































El Fuenlabrada da marcha atrás al pesaje de 
sus jugadores, avisado por el Gobierno 108 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Blanco y Puado, dúo unido por los 
entrenamientos domiciliarios 109 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Casados, solteros… así viven los jugadores 
del Real Zaragoza el confinamiento 110 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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 TOTAL       37 65 48 17 16 10 3 47 7 19 98 0 0 
Cristian Álvarez recibe su galardón al mejor de 
febrero 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un curso entre pesadillas 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Viral | La Liga se para pero el zaragocismo no 
descansa 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Los jugadores zaragocistas difunden su 
trabajo en casa a diario 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Leo Franco: “Me quedé porque en Aragón hay 
una calidad humana increíble” 5 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Tebas: “Estoy convencido de que vamos a 
terminar la temporada" 6 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Apuesta renovada en el Zaragoza 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
LaLiga denuncia los cánticos contra El Yamiq 
en Málaga 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































El Zaragoza diseña un plan específico de 
entrenamientos individuales hasta el 30 de 
marzo 9 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La voz del experto 10 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Todos los ojos en la UEFA 11 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La FIFA libera a los clubs de las convocatorias 
de sus jugadores para los partidos de 
selecciones 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza asegura que nadie de la plantilla 
se ha hecho por el momento la prueba del 
coronavirus 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Eguaras ya está a un paso de renovar 14 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rubiales aboga por acabar la temporada y 
descarta suspender la Liga 15 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El 30 de junio, primera meta 16 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El exzaragocista Cabrera sería uno de los 
casos de coronavirus en el Espanyol 17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
























































































































































La opción remota de Javi Ros 18 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cristian y Eguaras, un dúo de supervivientes 19 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El nutricionista del Zaragoza, convencido de 
que los jugadores regresarán en condiciones 
muy similares 20 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Luis Suárez: “Tenemos ganas de volvernos a 
sentir futbolistas" 21 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ander: “Estoy cagado, cada vez que oigo que 
si se anulan las ligas me da un vuelco al 
corazón" 22 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
El Real Zaragoza suspende el Torneo San 
Jorge 23 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Luis Suárez, un tesoro 24 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lapetra: “El escenario en el que trabajamos es 
el de reanudar la competición" 25 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Borja Iglesias: “Luis Suárez tiene un gran 
potencial, me va a superar en goles" 26 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
























































































































































Eguaras, Luis Suárez y Vigaray, los más 
habituales en el once ideal de Segunda 27 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Soro pide quedarse en casa para volver pronto 
a La Romareda 28 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Cuando Juanito pudo fichar por el Real 
Zaragoza 29 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
Sergio García: “El Zaragoza fue mi trampolín y 
lo llevo en el corazón" 30 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Un Zaragoza de videojuego 31 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Cristian Álvarez: “Ojalá que como sociedad 
empecemos a ser mejores con el otro" 32 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Fallece el exportero zaragocista Benito Joanet 33 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El Zaragoza renueva a Francho Serrano y le 
da plaza en el primer equipo 34 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Nieto: “Saldremos de esta situación más 
fuertes y reforzados 35 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza mantiene en estudio hacer un 
ERTE o la rebaja salarial de la plantilla 36 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Cabellud da buena nota 37 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"Tengo ganas de volver a abrazar a mis 
compañeros" 38 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Los espejos de Francho 39 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Clemente: “El día que vea La Romareda llena 
no me lo voy a creer" 40 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Solo seis equipos con mejor frontera en el 30 
de junio 41 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"Cuando salga de aquí valoraré todo más" 42 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El valor de la juventud 43 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
Burgui: “La lástima es que paramos en el 
mejor momento" 44 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El bólido zaragocista 45 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza hará un ERTE y negocia la rebaja 
salarial con la plantilla 46 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































Luis Suárez representa al Zaragoza en el 
Carranza Virtual 47 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
El mensaje de Kagawa a Japón 48 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Álvaro González: “En Santander tuve un indio 
y en el Zaragoza uno que lo hacía" 49 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
Llanto de pasión zaragocista 50 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Frenazo total al mercado 51 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Los capitanes esperan este lunes la oferta 
concreta de rebaja salarial 52 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Zaragoza supera al Huesca en el Carranza 
de eSports y se medirá este martes al Rayo 53 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Atienza: “Seguro que pronto nos veremos y 
celebraremos algo muy grande" 54 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Tebas se mantiene firme 55 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La democracia del gol en el Zaragoza 56 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
























































































































































"La ilusión por volver va a ser algo muy bueno" 57 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Gonzalo Villar: “Estuve a punto de firmar por el 
Zaragoza" 58 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Negociación en marcha 59 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estresado y pendiente de Japón 60 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La UEFA también aboga por acabar las Ligas 
y jugar en verano 61 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ratón: “El regreso va a ser como comenzar la 
temporada de cero" 62 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El Zaragoza hace oficiales la rebaja salarial de 
los jugadores y el ERTE en el club 63 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Hasta 957 millones de pérdidas si la Liga se 
suspende 64 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zapater: “Hemos hecho un esfuerzo todo, era 
lo que tocaba, lo que había que hacer" 65 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
























































































































































La opción de suspender la Liga sin descensos 
y con dos ascensos gana peso 66 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Ander agradece la “aportación impresionante” 
de Kagawa a ‘Vamos Zaragoza’ 67 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
"Les dije a los jugadores que ahora soy su 
médico más que nunca" 68 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La puerta de los Juegos sigue abierta para 
Jesús Vallejo y Luis Suárez 69 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Edu García: “Me imagino en la plaza del Pilar 
llorando por el ascenso" 70 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
En el túnel económico 71 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
La AFE recalca que la primera exigencia es la 
salud 72 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
D’Alessandro: “Tuve diferencias con Víctor, 
pero nunca hablaré más de él" 73 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
La cantera gana peso real 74 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
























































































































































La UEFA planea que las Ligas vuelvan el 5 de 
junio 75 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Delmás: “Tengo muchas ganas de volver a La 
Romareda con el campo lleno" 76 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Fallece Radomir Antic, exjugador y 
exentrenador del Zaragoza 77 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
El día que Radomir Antic se confesó con EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN 78 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
El Zaragoza lanza sus redes en Holanda para 
fichar a un delantero y Haris Vuckic (Twente) 
es el elegido 79 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Puado cambia de representante y el Espanyol 
cuenta con él 80 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
La radiografía zaragocista de ‘Rado’ 81 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Vigaray: “Sabemos que vamos a salir de esta 
situación más fortalecidos" 82 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
El aval de Recoba con Haris Vuckic 83 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
























































































































































El Luton rinde homenaje a Antic, uno de sus 
grandes héroes 84 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Éxito de la iniciativa ‘Minuto 85’ de Ambar 85 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Vuckic, el elegido 86 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lapetra: “Defenderemos la segunda posición 
hasta las últimas consecuencias" 87 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Vuckic: “Mi prioridad y mi foco están el 
Twente" 88 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Lalo mira al futuro con optimismo 89 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Pereira: “Sería muy bonito poder volver a 
jugar, ascender y festejarlo con la afición" 90 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Pep Biel: “Hay que lucharlo como sea, era el 
año de subir para el Real Zaragoza" 91 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Paco Herrera: “Me marché con mucho dolor, 
es el club más histórico que dirigí" 92 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Soro, destino Primera 93 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
























































































































































El Tenerife debería pagar ahora 100.000 euros 
por Lasure 94 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Guitián: “La dinámica que llevábamos es 
imposible continuarla" 95 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
"El Real Zaragoza ha de defender su segunda 
plaza" 96 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
La cuarentena en equipo 97 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Vuckic, Chavarría y el marchamo de Lalo 98 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
 
